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ampak so eksperiment samooskrbe s hrano, energijo in – delom. 
na sporedu je oskrba s premišljenimi rešitvami 
za smisel sodobnega človeštva. 
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Kaljenje ideje za diplomsko nalogo je bil časovno razpotegnjen dogodek. Zanimala 
so me izvensistemska odstopanja, ki jih razumem kot nekonvencionalne načine življenja, ki 
lahko ponudijo družbene rešitve – predvsem z vidika dobro znane blagodejne trajnosti.1 Med 
različnimi idejami in praksami, ki so me pritegnile (prakse, ki se jih poslužujejo v trajnostnih 
skupnostih po Evropi – ekovaseh, »gverilno« vrtičkarstvo, koncept »odrasti« (degrowth), 
različni primeri solidarnostne prakse itd.), sem se odločila, da začnem pri temi, ki me dreza 
tudi osebno, saj se počasi iztekajočim študentskim letom priključuje skrb za zagotavljanje 
materialnega preživetja v naslednjem življenjskem obdobju. Za temo diplomskega dela sem 
si izbrala fenomen zavestnega odločanja mladih za brezposelnost oziroma nezaposlenost. 
Ko sem se v okviru teme spraševala o izbirah življenjskih poti, za katerimi se skrivajo 
različni motivacijski dejavniki, sem najprej razmišljala o starejših brezposelnih, ob 
opazovanju vrstnikov2 pa sem zaznala, da v podobni smeri živijo ali zgolj razmišljajo tudi 
nekateri mladi. Nastavke za brbotanje misli okoli zavestne odločitve brezposelnost sem že 
večkrat opazila, težje pa ubesedila. Pri tem sta me spodbudili tudi poslani sliki prijatelja in 












(vir: Facebook, zasebna korespondenca, prejeto 29. 1. 2020, hrani Tajda Jerkič) 
 
1V Tehniškem metalurškem slovarju termin trajnostni razvoj označuje »razvoj, ki zadovoljuje osnovne potrebe vseh ljudi 
na Zemlji in ohranja, varuje ter obnavlja zdravje ter celovitost ekosistemov, in je v mejah, ki jih narava še lahko prenese« 
(Paulin 2002); Geografski terminološki slovar nekoliko drugače poudari skrb za vse naslednje generacije: »razvojna 
usmeritev človeške družbe, usklajena, uravnotežena z naravnimi razmerami, ki ohranja okolje, naravne vire za prihodnost« 
(Kladnik idr. 2005). 
2V diplomski nalogu sčasoma uporabljam obe, velikokrat pa zgolj moški spol v prid ekonomičnosti jezika. 
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Opis »svetosti« dela v naši družbi, ki jo je v dokaj sveži knjigi Bullshit Jobs: A Theory 
(2018) na podlagi lastne raziskave ubesedil ameriški antropolog David Graeber, pa je 
podkrepil slutnje o koristnosti raziskovanja izbrane teme. V nadaljevanju želim osvetliti pot 
do izbire življenjske poti, ki je negotova in se na površju zdi nevsakdanja v odnosu do 
delavne družbene večine, ki ustvarja bruto domači proizvod in moralne normative. Četudi je 
etično vprašljiva, pa v kontekstu sočasnega kapitalizma akterjem daje smisel. 
Na odločitev mladih bom pogledala z etičnega vidika, in sicer bom raziskavo 
uokvirila tudi z antropologijo etike in morale, ki se je v zadnjem desetletju (glej Mattingly 
2012, Laidlaw 2014, Lambek 2015 in Kozorog 2018) posvetila različnim etičnim 
samopremislekom posameznikov, s tem pa podala uvide v kontekst odločanja in načine 
ravnanj pri posameznih problemih. Zanima me ozadje odločitve obravnavanih akterjev; 
kakšen je njihov sistem vrednot, kako se počutijo ob morebitnih očitkih zaposlenih in, 
navsezadnje, kako se kljub vsemu preživljajo. Njihova odločitev implicira veliko predanosti 
na vsakodnevni ravni, saj so se odrekli sistemsko zapovedani zaposlitvi odraslih, na kateri 
temeljijo tudi zdravstvena in družbena varovala (prim. Čebron Lipovec in Pistotnik 2015). 
 
1.1. Metodologija 
Tematika je umeščena v več raziskovalnih polj: dotika se raziskav mladih, 
ekonomske antropologije in antropologije etike in morale, zato bom vsako izmed njih orisala 
v ločenih poglavjih. Najprej bom definirala relevantnost subjekta raziskave, torej mladih. 
Zatem se bom ozrla na raziskovanje dela v antropologiji (in širše) ter predstavila operativne 
pojme v raziskavi kot so delo, služba, zaposlitev in poklic. Definiranje se mi zdi potrebno za 
razumevanje pomenske različnosti teh pojmov in podobnosti obenem. Oprla se bom tudi na 
temeljno delo, ki priča o povezavi med etiko in delom, to je Protestantska etika in duh 
kapitalizma Maxa Webra (2002 [1905]). Zatem pa bom opredelila antropologijo etike in 
morale s pomočjo avtorjev Jamesa Laidlawa in Michaela Lambeka in predstavila 
samorefleksijo odločitev in dejanj, ki je relevantna za analitični del diplomske naloge, 
temelječe na etnografiji petih sogovornikov in sogovornic. 
V nadaljevanju bom predstavila biografske zgodbe treh sogovornikov in dveh 
sogovornic, ki so se opredelili kot zavestno nezaposleni. Izraza »nezaposlenost« nisem želela 
vnaprej zamejiti; pojmujem ga kot osebno odločitev sogovornikov, pri čemer ostaja 
podrobnejša opredelitev tega pojma prepuščena njihovi perspektivi. Izpostavila bom glavna 
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miselna jedra in razne teme, ki so jih sogovorniki odpirali med pogovori, ter jih po potrebi 
okrepila z ekskurzi iz znanstvene literature. 
Sogovornike in sogovornice sem začela iskati s spontanimi pogovori z znanci in 
znankami o temi diplomske naloge in prišla do njihovih kontaktov. Štirje sogovorniki se 
med seboj dobro poznajo, dragoceno pa je bilo najti tudi sogovornika, ki ne prihaja iz 
omenjenega socialnega kroga, saj je s tem razširil pogled na dojemanje dela in 
nezaposlenosti. Sogovornici in sogovorniki prihajajo iz različnih slovenskih regij, njihovo 
stekališče in trenutni kraj bivanja pa je Ljubljana z okolico. 
Poglobljene pogovore z akterji sem opravljala v živo v juniju in juliju 2020, mesec 
dni po karanteni. Metoda manj številnih poglobljenih pogovorov skupaj s spremljanjem 
njihovih vsakdanov, iz katerih so izpeljane biografske zgodbe sogovornikov, se je v 
etnografiji že uveljavila, in sicer so jo v nedavno raziskovanje integrirale nekatere 
antropologinje in antropologi (Rebecca M. Empson 2020, Joao de Pina-Cabral 2018, Miha 
Kozorog 2018). V analitični del diplomske naloge bom vpletla vse »nivoje« izsledkov 
terenskega dela, poleg pogovorov tudi druge drobce iz terenskega dnevnika, in z njimi 







Odločila sem se, da se v raziskavi osredinim na mlade. Mladost ni (zgolj) prehodno 
obdobje, ampak formativno obdobje. V času odraščanja poteka intenzivno iskanje mesta v 
družbi, ki morda najvidneje kulminira v izbiri poklica ‒ oziroma širše ‒ poklicanosti, v 
praktičnem smislu pa običajno to pomeni poiskati delo oziroma zaposlitev. 
Mladost lahko v antropologiji mislimo na več načinov. Temeljni pretres pojmov v 
raziskovanju mladih se je zgodil z raziskavo Margaret Mead, ki je preučevala mlade na 
Samoi (1928) in pokazala na relativnost in kulturno konstrukcijo otroštva in mladosti. 
Pomembno je tudi delo Bronislava Malinowskega (1929), ki je okrepil raziskovanje 
adolescence in z njo povezanih fenomenov: iniciacije, seksualnih praks, zakonskih običajev 
in kulturne integracije (Bucholtz 2002: 525). Adolescenca je namreč sprejeta kot kulturno 
specifična, a univerzalna kategorija, preko katere so antropologi in antropologinje 
primerjalno raziskovali njene biološke, psihološke in družbene karakteristike. Kljub temu da 
jo je sorodna sociologija zmotno obravnavala kot simptom modernosti (Schlegel po 
Bucholtz 2002: 529), so bili mladi pretežno pod sociološkim raziskovalnim okriljem, v 
katerem sta prevladovali ameriška tradicija raziskovanja družbenih odklonov in njegovih 
posledic pri mladih ter britanska marksistična in semiotična tradicija raziskovanja mladih v 
delavskem razredu, ki je bila tudi zasnova za nadaljnje preučevanje mladinskih (sub)kultur 
(prim. Muršič 2000). 
Če je bilo pri vprašanju adolescence poudarjeno preučevanje spreminjanja telesa in 
uma, je bil pri preučevanju mladosti poudarek na družbeni vključenosti in »trenutnosti« 
izkušnje mladih, s katero oblikujejo svoje svetove (Bucholtz 2002: 532). 
V preteklosti antropološke vede je bilo raziskovanje mladih obremenjeno s 
posploševanjem in psihologizacijo, zato se je v sodobnosti osredinilo na kulturne prakse, ki 
definirajo mlade, torej na mlade kot kulturne akterje (Bucholtz 2002: 526). Tako se bolj kot 
na kategorično označevanje (adolescent, najstnik, mladi odrasel) sodobna misel osredotoča 
na mlade kot na kulturni milje in jih označuje kot starostno ali življenjsko obdobje, ko se 
začenja angažma v določeni kulturni praksi (Bucholtz 2002: 526). Ker so kategorije in 
klasifikacije mladih arbitrarne in odvisne od kulturne percepcije, Durham (2000, 2004) 
predlaga, da mlade in mladost privzamemo kot deikt družbene dimenzije (poleg te obstajata 
še prostorska in časovna). Deikt je, lingvistično gledano, označevalec, ki označenca prepušča 
pragmatični kontekstualizaciji, poimenovanje – v tem primeru mladosti – pa kontekst tudi 
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(po)ustvarja in določa obseg družbene reprodukcije in tistega, kar je bilo z novo generacijo 
mladih v družbi zavrnjenega (Bucholtz 2002: 528). 
V Sloveniji so statistično gledano mladi osebe, ki so stare od 15 do 29 let. Mladost 
je v publikaciji Mladi v Sloveniji (Vertot 2009), ki je izšla pod okriljem Statističnega urada 
RS, definirana kot življenjsko obdobje od otroštva do zrelosti in traja približno 15 let, 
vsekakor z zavedanjem zabrisanosti starostnih mej. Našteti so trije glavni kriteriji, ki naj bi 
jih mlad človek dosegel do obdobja odraslosti. To so: prehod od šolanja k delu, ekonomska 
neodvisnost in odselitev od izvorne družine. Mladi so opredeljeni kot »pomemben človeški 
vir za razvoj ter ključni vir inovacij in pozitivnih družbenih sprememb« (Vertot 2009: 2). 
Mladi so naložba za prihodnost, saj mora vsak narod, ki si želi gospodarske, družbene, 
demografske in kulturne rasti, upoštevati mlade kot gibalo razvoja (Vertot 2009: 9). Kljub 
takšnemu instrumentalističnemu pogledu na mlade pa prispevek, opirajoč se na ugotovitve 
in sklepe Organizacije združenih narodov, poudarja tudi njihovo ranljivost in kot razlog za 
šibkost mladih v družbi navaja revščino, ki je povezana z nestabilnimi in neperspektivnimi 
službami za nekvalificirane mlade. Obenem prispevek prepoznava njihove prednosti ‒ 
oblikovanje svežih idej, prilagodljivost ob naglih družbenih in ekonomskih spremembah. Ta 
kapital mladostnikov je v okviru raziskovanja mladih podjetnikov zasledil tudi Kozorog 
(2019). Torej je kljub bogatenju in demografskem pomlajevanju starajoče se postindustrijske 
družbe, ki je na plečih mladih, v aktualni slovenski politiki do mladih razpoznavna njihova 
ranljivost zaradi brezposelnosti, saj omejene možnosti zaposlovanja mladim onemogočajo 
dostop do dohodkov, odločanje v družini in širši skupnosti ter rahljajo njihovo socialno 
mrežo (Vertot 2009: 9, 10). Mladi so torej prepoznani kot pomembna produkcijska 
kategorija, a hkrati ranljivi zaradi slabših priložnosti na delovnem trgu. Tako jih torej politika 
umešča v ozke okvire ekonomije in demografije. Sklepam, da je razlog za takšno 
konceptualizacijo mladih tudi pragmatičen, saj so drugi potencialni okviri (npr. kultura, 
druženje, kreativnost) bolj prožni in težje sledljivi. 
 
2.1. Mladost kot vrednota 
Pomembna raziskovalka mladih v Sloveniji, Mirjana Ule, je pisala o mladih v času 
tranzicije, ko so bili odrinjeni na rob družbenega zanimanja. Ob koncu prejšnjega stoletja je 
misel o mladih začela prevevati teorija narcizma (z avtorji kot sta Ziehe in Lasch), po kateri 
naj bi bili mladi zaradi spremenjene socializacije vse bolj individualizirani in osredinjeni na 
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lastno življenjsko pot (Ule 1990: 235). Mladi ne prevzemajo več stereotipnih vlog odraslih 
ljudi, ampak jih oblikujejo skladno z lastnimi sistemi vrednot, ki so postali bolj fluidni, 
momentalni, a ne trajnostni,3 usmerjeni z zgledi »življenjskih stilov«. Pri mladih, ki jih je 
preučevala Ule, se je izkazalo, da kot merilo kakovosti življenja v ospredje prihaja 
postmaterialistična vrednota samorealizacije, ki kroji njihovo zaznavo bogastva in revščine 
do te mere, da so se nekateri pripravljeni odpovedati nesmiselnim in neizpolnjujočim 
službam (Ule 2007: 67). Bolj ali manj uspešno pa mladi pretresajo tudi delovno moralo. 
Mirjana Ule v članku 'Mladi in družbene spremembe' piše o spremenjenem konceptu dela, 
saj mladi stremijo k že omenjeni samorealizaciji tudi na delovnem mestu, in sicer z 
izobraževanjem, ustvarjalnostjo v medosebnih odnosih in osebno ekspresijo, veljava dela pa 
naj se ob tem ne bi izgubila (2007: 68). 
Mladi so se torej v zadnjih desetletjih osredinili na lastno življenjsko pot, ki jo 
različno realizirajo: bodisi v okviru izpolnjujočega dela bodisi zadovoljevanja potreb s 
potrošnjo. Medtem ko je mladim iz 90. let prejšnjega stoletja, ki so se želeli samorealizirati, 
Ule očitala apolitičnost, se je med sodobnimi mladimi oblikoval segment politično 
angažiranih, ki se aktivno opredeljujejo do kapitalizma in vprašanja dela v njem. Prav ti so 
subjekti pričujoče raziskave. 
Nadalje Ule piše o mladosti kot ambivalentnem času, v katerem je prisotna 
identitetna kriza, ki je produkt gibanja med ekonomsko odvisnostjo in sociokulturnim 
osamosvajanjem na poti v odraslost. Sedanji mladi so od dela osvobojeni,4 ta čas pa je 
namenjen akumulaciji družbeno potrebnih znanj ali, povedano drugače, izobraževanju, ki se 
obravnava kot priprava na delo (Ule 1990: 231). Avtorica delo enači z zaposlitvijo. Poleg 
ambivalentnosti med odprtostjo v prihodnost in postavljenimi družbenimi mejami kot dveh 
ključnih lastnosti mladih (v primerjavi z odraslimi) omenja prostost v neinstrumentaliziranju 
svoje dejavnosti in odprtost do različnih možnosti in socialnih izkustev (Ule 1990: 232). 
Čeprav se v prispevku ukvarja z mladimi, ki so še pod gmotnim okriljem odraslih ali pomoči 
drugih institucij, bi kot relevantne pojave za svojo raziskavo poudarila mladostniško 
rahljanje mej, svobodo pri odločitvah in miselno oddaljenost od frustracij odraslih, ki so 
»ujeti« v tirnicah služb. To jim omogoča tudi notranja logika generacije, ki do določene mere 
reproducira prejšnjo, svež kontakt z družbo pa jim omogoča novo interpretacijo in pogled 
na realnost (Mannheim po Durham 2004: 592). Tudi Rajko Muršič v svoji študiji mladosti 
 
3 Avtorica uporabi pridevnik celoživljenjske. 
4 Seveda, če to dopušča njihova gmotna preskrbljenost. 
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na Tratah navaja, da hitrosti sprememb najlažje sledijo mladi, zato se pojavljajo prepadi med 
generacijami (2000: 96). 
Eden izmed možnih odgovorov na potrebo po samorealizaciji, ki je pomembna 
vrednota sodobnih mladih (o tem zgoraj Ule), je podjetizacija mladosti. V iskalce lastne 
tržne niše mlade postavlja tudi sodobni neoliberalni diskurz (glej Kozorog 2019). Temu 
diskurzu se, po izsledkih moje etnografije, zavestno nezaposleni mladi upirajo in iščejo svojo 
življenjsko pot mimo glavnega družbenega toka. Dihotomijo stanja in dinamike kot 
angažiranega odnosa do vprašanja (ne)dela in bivanja nasploh uporabi Miha Kozorog pri 
opredelitvi podjetnikov v svojem članku (2019: 20). To opredelitev si – četudi v drugem 
kontekstu – sposojam, saj mladost tukaj razumem kot dinamiko, dialog med željami in 
potrebami ter iskanjem smisla v bodočnosti odrasle dobe. 
Kdo so mladi, o katerih bom pisala? V raziskavi se bom omejila na mlade 
sogovornike in sogovornice, ki so stari od 20 do 30 let. V tem obdobju mladi končujejo 
izobraževanje, s tem tudi legitimno nezaposlenost (če odštejemo priložnostno študentsko 
delo) in postajajo samostojne, tj. od staršev eksistenčno neodvisne osebe, ki na trgu dela 
iščejo prvo zaposlitev. Mladost v kontekstu te raziskave prej kot starostno skupino ali 
življenjsko obdobje razumem kot zgoraj opisano »stanje duha«. To je liminalni čas, v 
katerem se brusijo in izoblikujejo odločitve, ki sklepajo reprodukcijo tistih družbenih vlog 
in statusov, ki jih zahteva normalno funkcioniranje družbe (Muršič 2000: 95), v tem primeru 
to pomeni vključitev v aktivno (zaposleno) prebivalstvo. 
Zanimivo je, da mladi, s katerimi sem se pogovarjala, vidijo sebe kot odrasle subjekte 
– vsaj v oziru osamosvojitve in finančne neodvisnosti od staršev ter zaključka formalnega 
šolanja. Še vedno pa je opazna neustaljenost, ki jo prepoznavam kot del domene mladosti. 
Mladosti se oklepajo, in sicer z vidika dojemanja »mladih« kot svobodnih, delovno 
neobvezujočih posameznikov. Torej sogovorniki združujejo lastnosti obeh statusov, kot 
ponazori naslednja izjava: 
 
»Se pa počutim še vedno mlada. Mislim, seveda se počutim odraslo, ampak tudi mladost je 
prisotna. Se tudi družim s takimi ljudmi, da ne čutim nekih pritiskov odraslosti.« (Mojca 
Marija Frida, intervju) 
 
Mladost se tu pojavlja kot vrednota (Ule 2007); pomeni omogočeno svobodno 
življenje in razmišljanje izven družbenih okvirov. Pri tem je s slednjim mišljeno prav 
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življenje brez službe. Mladost je eden izmed sogovornikov opisal kot čas, ko je oseba še 
»prazen list« in srka informacije iz okolja. Čeprav imajo mladi svoje ideje o svetu, jih odrasli 
usmerjajo in kaj hitro popravijo. Odraslost pa po njegovem prepričanju omogoča, da 
posameznik svoj pogled na svet legitimira in sopostavlja z vsemi ostalimi (odraslimi) (Felix, 
intervju). Ta obrat se po sogovornikovem arbitrarnem mnenju zgodi pri 28 letih, ko mineva 
prvo desetletje od dopolnitve polnoletnosti. Kot možne znake odraslosti, ki jih mladi 
občutijo na koncu mladosti, sogovornica navaja, da ne živi več v spominih na srednjo šolo 
ali študij, vendar gre naprej s tokom življenja. Opaža tudi drugačen nivo in teme pogovorov 
z ljudmi, s katerimi se druži že od srednje šole. Kljub odraslosti pa se oklepa mladostniške 
življenjske dinamike: ne predstavlja si, da bi dobila »navadno« službo in da bi jo posrkal tok 
ustvarjanja družine, kroničnega pomanjkanja časa in dopusta dvakrat letno (Mojca Marija 
Frida, intervju). 
Kratek ekskurz v prvoosebni imaginarij naj bo zgolj uvod v etnografsko zbrane 






V poglavju se ustavljam ob opredelitvah, kulturnem in zgodovinskem ozadju pojmov 
delo, poklic, zaposlitev in služba ter končno tudi odsotnost zaposlitve, torej brezposelnost in 
nezaposlenost. V diplomski nalogi raziskujem odnos do organiziranega plačanega dela; 
pridobivanja ali ustvarjanja materialnih in nematerialnih dobrin, ki je vpeto v ekonomijo, tj. 
menjavo dobrin. Zakonska definicija dela iz Zakona o delovnih razmerjih pravi, da je to 
»delovno razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno 
vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano 
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca« in nadaljuje: »delavec ali delavka 
(v nadaljnjem besedilu: delavec) po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem 
razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi« (Zakon o delovnih razmerjih, 4. in 5. 
člen). Prisotnost delovnega razmerja v življenju oziroma vsakdanjiku posameznika pa je, kot 
bom pokazala v nadaljevanju, v srži posameznikove moralne (ne)oporečnosti. 
Delo je predmet raziskav znotraj antropološke poddiscipline, ekonomske 
antropologije (Perelman 2008: 9). Preden je delo zaradi vedno večje prekarnosti in 
podjetizacije v sodobnosti postalo vse pomemembnejša antropološka raziskovalna tema 
(Vodopivec 2006, 2015), je bilo vključeno v številne etnografije, med drugim tudi 
etnografske klasike; od Bronislava Malinowskega o Trobriandskih otokih in sistemu 
recipročnosti »kula« do Edwarda Evana Evans-Pritcharda o etniji Nuer (Bouver 1984: 34).  
Raziskovali so ga tudi v okviru nekaterih slovenskih etnografskih raziskav, predvsem 
raziskav kmečkega gospodarstva in obrti. Med najvidnejšimi raziskovalci dela pri nas je 
Slavko Kremenšek. Temi dela in delavstva se je med drugim posvetil v članku 'Delavska 
kultura – relativno samostojna kulturna struktura?' (1985). Način življenja v okviru določene 
obrti je tematiziral Angelos Baš v knjigi Gozdni in žagarski delavci na južnem Pohorju v 
dobi kapitalistične izrabe gozdov (1967). V tej etnografiji je primerjal prejšnjo in sodobno 
generacijo pri delu, preživljanju prostega časa itd. Življenje obrtnikov je raziskovala tudi 
Ivanka Počkar v etnografiji Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov: življenje mestnih obrtnikov 
od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic (2005). O kmečkem delu, 
vprašanju razmerja in obravnavanju ženskega dela v okviru kmečke gospodarske enote je v 
svoji knjigi Moč šibkih: ženske v času kmečkega gospodarjenja (2002) pisala Irena 
Destovnik. S temo dela, vloge spola in odnosov na kmetiji pa sta se ukvarjali tudi Duška 
Knežević Hočevar in Majda Černič Istenič v knjigi Dom in delo na kmetijah (2010). 
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Podobno kot pri raziskovanju mladih je tudi delo uveljavljena tema sociološke vede. 
Vprašanje dela, njegove delitve v družbi in vprašanje družbenih razmerij, ki jih delo poraja, 
je bila osnova nekaterih temeljnih socioloških teorij (Karl Marx, Emilé Durkheim in Max 
Weber), na katerih slonijo tudi številne antropološke teorije (Bouver 1984: 34). Delo so 
preučevali v sociologiji vsakdanjega življenja ter v kontekstu masovne produkcije in razvoja 
podeželja. 
Skozi čas se je z oblikami dela spreminjalo tudi njegovo razumevanje. Pred 
industrializacijo so obrtniki delali od doma; razširjeno je bilo na primer delo obrtnikov na 
domu, t. i. štera. V preteklosti so otroci v Evropi (tako kot v nekaterih delih sveta še danes) 
v svet odraslih vstopili zelo zgodaj, in sicer skozi delo. Le-to je predstavljalo socializacijo, 
učenje spretnosti in, najpomembnejše, glavni steber preživetja kmečkih in delavskih družin, 
saj so si v okviru obeh omenjenih tipov družin prizadevali za čim večjo samooskrbo. Otroci 
so najprej opravljali lažja dela, kot so na primer prinašanje drv, vode in čiščenje hiše, kasneje 
pa so prevzemali zahtevnejše in odgovornejše naloge. Brezskrbno otroštvo se je končalo 
okoli starosti desetih let (Turk Niskač in Močnik 2012: 167, 168). Mlade iz nižjega 
družbenega sloja so v delo vpeljali tudi s sistemom dnine, kar pomeni, da so služili pri 
premožnejših družinah kot posli, dekle in hlapci, saj so bogate družine fizično delo 
zaničevale (Brumen po Turk Niskač in Močnik 2012: 168). Še do 17. stoletja je bilo delo 
povezano s trpljenjem in poniževanjem. Z naslednjim stoletjem pa je zaradi treh prepletenih 
dejstev – vzpona kapitalizma, ki je v središče postavil tržne odnose; dominiranja praks, ki v 
predkapitalistični dobi niso bile upravljane in kontrolirane z močjo finančnega kapitala, ter 
z vzpostavitvijo ekonomije kot samostojne domene – delo pridobilo abstraktno in tržno 
utemeljeno vrednost, ki je skozi čas postala njegova ključna definicija (Perelman 2008: 10). 
Delo se je torej zasidralo v ekonomiji. 
Področje antropologije dela je (bilo) ujeto v kapitalistično interpretacijo realnosti in 
je bilo razumljeno kot del izgradnje identitete, vendar je, v nasprotju s sociologijo dela, 
antropologija dovzetnejša za razumevanje heterogenosti znotraj homogenih kapitalističnih 
odnosov do produkcije in s tem dela (Perelman 2008: 9). Kljub okviru ekonomije so se 
antropologi s poznavanjem novih dejstev, med drugim reorganizacijo industrijske 
produkcije s posledičnimi selitvami na drug konec sveta (s perspektive globalnega Zahoda) 
ter pojav svobodnega globalnega trga in njegovih implikacij, začeli posvečati tudi Drugemu 
na polju delavstva. Kot socialni Drugi so na primer mišljeni revni, nevidni in prostovoljni 
delavci ter brezposelni. Antropologinja Angela Procoli in drugi avtorji (2004) pišejo celo o 
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koncu (plačanega) dela, ki je omejevalo razumevanje dela na splošno. Sprejeta norma in 
dejstvo, da delo dojemamo zgolj kot storilnostno, uporabno in dobičkonosno funkcijo znotraj 
ekonomije, se počasi razkrajata. Delo pa, v nasprotju z omejeno ekonomsko vrednostjo in 
ustvarjanjem dobrin in storitev po zgledu Fredericka Gamsta, lahko definiramo tudi kot 
nezdružljiv del človeških aktivnosti, ki sestavljajo družbeno ozadje (po Procoli 2004: 2, 3). 
Za dobrobit bodoče družbe bo potrebnega več težje izmerljivega prostovoljnega dela in 
iniciativ civilne družbe. Torej se (tudi v tem besedilu) posameznike prepoznava kot delavce 
in delavke ne le na osnovi plačanega dela in vzpostavljenega delovnega razmerja, ampak 
tudi izven omenjenih okvirov. 
V Sloveniji se je s sodobno antropologijo dela ter prehajanjem iz socialističnega v 
kapitalistični produkcijski ustroj dela ukvarjala Nina Vodopivec, ki je raziskovala delavke v 
tekstilni industriji v tranzitnem času (2006, 2015), saj so industrijske tovarne v kratkem času 
postale kadavri prejšnje ekonomsko-politične dobe, njene (odpuščene) delavke pa so bile 
odrinjene na rob družbenega zanimanja. Vodopivec, podobno kot Miha Kozorog (2019), 
raziskuje tudi podjetniško naracijo v dandanašnji kulturi ter paradigmo samoodgovornosti 
posameznika, ki mora sam poskrbeti za delovne priložnosti, ki ga bodo hranile (dobesedno) 
in ga, skladno s predstavo mladih o delu, tudi osebno izpopolnjevale.  
V (ne povsem osamosvojeni) antropologiji dela delo ni mišljeno le kot plačano delo, 
kar pojmujemo tudi kot zaposlitev ali službo, ampak je razširjeno na vse možne oblike dela, 
kot so na primer stanje nezaposlenosti, prostovoljno delo, neplačano delo, nevidno delo, 
gospodinjsko delo, izkoriščevalsko delo. Antropologija ne izpušča novih in vse bolj 
razširjenih oblik fleksibilnih delovnih mest in podjetništva, ki postaja v današnjem 
neoliberalnem ekonomskem sistemu vedno pogostejša praksa mladih. Delo lahko 
opredelimo tudi v dihotomiji zakonito – ilegalno ali formalno – neformalno. Skratka, je 
kompleksen sestav družbene, ekonomske in politične sfere, delavstvo pa širše od družbene 
skupine ljudi, ki opravljajo plačano delo (Procoli 2004: 3). 
Tudi sama v raziskavi delo razumem širše, ne le v območju plačanega dela, ampak 
kot vse proaktivne dejavnosti; posebej pa se bom posvetila odsotnosti vrednotenja dela na 
podlagi plačila, na čemer temelji delovno razmerje. Plačilo je vselej tudi vprašanje družbenih 
razmerij, v tem primeru statusa brezposelnosti oziroma nezaposlenosti. Slednja pojma sta 
sinonima (po SSKJ), a z razmislekom o predponah »brez-« in »ne-« uvajam bistveno razliko: 
brezposelnost razumem kot stanje brez zaposlitve, ki je rezultat zunanjih okoliščin, 
nezaposlenost pa kot stanje nasprotno zaposlenosti, ki je rezultat akterjeve osebne odločitve. 
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V tej raziskavi zasledujem slednjo, torej nezaposlenost. Nezaposlenost zavrača odvisnostni 
odnos, opisan tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, ki ga plačano delo uvaja s pogodbo 
zaposlenega z delodajalcem. Uhaja tudi statistiki in prisotnosti na trgu dela, s katerim je 
povezano tudi vprašanje moralizacije dela. Plačano delo je namreč zvrst družbene 
dejavnosti, okoli katere se ustvarjajo modeli normalnosti (Zorc Maver po Galuske 1993: 5, 
Rubič 2017: 21), kar pomeni, da živimo v svetu, kjer smo za pridobitev življenjskih nujnosti 
prisiljeni v zaposlitev, v nasprotnem primeru pa smo prepuščeni alternativni iznajdljivosti in 
etičnim ocenam sistema ter »moralne večine«. 
Delo se v ožjem pomenu besede večkrat enači s formalno plačanim delom, službo ali 
zaposlitvijo, opravljanjem oziroma izpolnjevanjem nalog delodajalca. Zato ločujem to 
razlago od širšega pomena, pri katerem je delo nadpomenka vsem oblikam dela, torej je tudi 
ustvarjanje in »početje nečesa« ter abstraktno razmišljanje. Z vsemi temi pojmovanji dela so 
sogovorniki opisovali dinamiko človekovega premikanja po življenjski premici. V 
pogovorih smo večkrat problematizirali razumevanje dela in delavnosti, produkcije in 
produktivnosti ter mirovanja in lenobe; slednja se lahko v družbi hiperprodukcije želja in 
potreb izkaže tudi kot družbeno potrebna vrednota, ki bi lahko upočasnila življenjski tempo 
(Jakob, intervju). V ozadju zaposlenosti ali brezposelnosti (če poenostavim), je tudi 
kompleksno razumevanje stanja, ki ga družbena norma enači z lenobo. Tu nastopi tudi 
prostor za razmislek o povezavi (ne)dela, revščine, družbene razslojenosti in ideologij, na 
kar le opominjam. 
Poleg družbenih relacij v različnih kontekstih dela in redukcionističnega razmišljanja 
znotraj ekonomskega sistema se delo povezuje z delovno etiko ali delovno kulturo v določeni 
(lahko tudi nacionalno zamejeni) družbi. O tem piše argentinski antropolog Mariano D. 
Perelman, ki opisuje porast brezposelnosti v Argentini. Zaradi brezposelnosti so tamkajšnji 
delavci izgubili vodilno (moralno) vlogo pri konstruiranju argentinske identitete in ponosa 
(2008: 9). Na tej točki pa se želim opreti na Maxa Webra. Poklic ter kontinuirano rast 
storilnosti in denarnega presežka je v Protestantski etiki in duhu kapitalizma (2002 [1905]) 
opredelil kot počelo modernega kapitalističnega sistema (2002: 49, 51). Poklicu, ki ga 
razlaga kot služenje denarja v nalogi, dani od Boga, razjasni njegov biblični izvor (2002: 
59). Kasneje so njegovi protestantski razlagalci napolnili razumevanje poklica s posvetnejšo 
referenco na življenjsko držo in delovno področje (2002: 66, 67). Odsotnost dela je bila že 
v tem kulturno-religioznem kontekstu moralno obsojana, saj je pomenilo, da je človek v 
tostranstvu nepripravljen sodelovati pri izpolnitvi Božjega načrta, to je opravljati delo – 
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poklic, poslan od Boga. Zapravljanje časa je bilo ovrednoteno kot velik greh (Weber 2002: 
169). Protestantski voditelj in teolog Richard Baxter je na primer obsojal vse, ki so bili pri 
opravljanju poklica leni in je poudarjal telesno in duhovno neutrudno delo na sebi, za počitek 
pa je bila v splošnem namenjena nedelja (po Webru 2002: 171). Da opravljanje poklica, torej 
plačano delo, pripomore tudi k »duhovni čistosti«, je skrito v stari zahodni predstavi o delu 
kot askezi, saj naj bi ritmi telesnega dela telo odvrnili od skušnjav, kar je sicer v nasprotju z 
meniškim pojmovanjem askeze (Weber 2002: 172). Ljudje so namreč s pojavom kapitalizma 
prevzeli predstavo, da je služenje denarja nuja, ki predpostavlja, da je za srečno bivanje 
potrebno delati nekaj družbeno priznanega in plačila vrednega (Weber po Perelman 2008: 9, 
10). Delovna etika je tako odtisnjena v dojemanje našega odnosa do sveta in samega sebe.  
O smislu delovne etike se sprašuje tudi antropolog David Graeber. V svoji knjigi 
Bullshit Jobs: The Theory (2018) piše o različnih delovnih mestih, ki so, po pričevanjih 
delavcev in delavk, brez smiselne praktične funkcije. Tovrstne službe tako ustvarjajo potrebo 
po še več delovnih mestih, namesto da bi z delom »preskrbovala« že obstoječa. Delo se v 
tem primeru poraja zgolj zaradi družbene norme, ki zapoveduje zaposlitev. Delovna morala 
pa je odgovornost vseh, saj vsak dan na novo poustvarjamo zakoreninjene kulturno 
konstruirane ideje kapitalizma in z izvrševanjem dela znotraj institucionaliziranih služb 
reproduciramo včasih absurdne ideje, kot so na primer nesmiselne službe (Graeber 2018: 
238). Graeber predpostavlja, da so naša dejanja usmerjena v skrb za (specifičnega) drugega 
in skupno dobro, saj nam trajnost realnosti, za katero skrbimo, daje smisel prihodnjih dejanj 
(2018: 239). To ponazori s primerom varčevanja za otrokovo šolnino v prihodnosti, ki si jo 
zamišljamo na podlagi predstave, da bodo izobraževalne ustanove nekoč obstajale pod 
podobnimi pogoji kot v sedanjosti. Graeber predlaga, da formalno plačano delo zvedemo na 
skrbstvene poklice (zdravstvene delavce, delavce v prehranski in energetski industriji itd.) 
in ukinemo tiste, ki le »obračajo denar« ter služijo zadovoljevanju delovne morale. Predlaga 
tudi uvedbo radikalne pravice do smiselne zaposlitve, kjer bo spoštovana tako fizična kot 
duševna integriteta posameznika, ki posameznika ne bo silila v duhamoren dolgčas, saj 
slednji sproža alarm (ne)smiselnosti delovnega mesta nasploh (Graeber 2018: 134).  
Naj na kratko induktivno ilustriram težo delovne etike današnje družbe. Sogovornik, 
ki je pred letom in pol opustil delo matematika v razvojnem oddelku zavarovalnice, je v 
enem izmed pogovorov izdajal skrb o svoji moralni oporečnosti. Ta občutek je bil na neki 
točki tako močen, da se je začel izogibati socialnim stikom in s tem potencialnega drezanja 
v njegov poseben status med pogovorom o delu. Zdi se mu, da bi zagato rešil že z delom v 
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najbolj duhamorni in nesmiselni službi, saj bi s tem zadovoljil morebitnim očitkom 
sogovornikov. Tudi zaposlitev v karseda dolgočasni, »bedni« in nesmiselni službi bi 
prinašala »polnovreden« smisel v tem, da bi postal miren ter ugodil večinski morali, ki od 
njega pričakuje normalne odgovore na vprašanje o delovnem statusu. Nadalje razmišlja, da 
bi katerokoli delo dodatno osmišljala skrb in preživljanje drugega (npr. družine, bližnjih) 
(Felix, intervju). Etična vprašanja so torej inherentno povezana z vprašanjem (ne)dela in s 
specifičnimi življenjskimi situacijami skozi prizmo sistema osebnih vrednot.  
Ob omembi teme diplomske naloge sem včasih naletela na radovedno poslušalstvo 
(pravzaprav sem imela med znanci in znankami celo pomočnico pri vzpostavitvi stikov s 
sogovornicami in sogovorniki, kar mi je močno olajšalo iskanje in povečalo lastno 
vedoželjnost), soočila pa sem se tudi z moralno obsojajočim odzivom do subjekta raziskave, 
češ »o, a to misliš tiste, ki so leni?« Zaradi takšnih in podobnih odzivov ter zgoraj omenjene 
delovne etike, s katero je preplavljena sodobna družba, se v nadaljevanju posvečam 





4. O etiki in morali 
 
            Na povezavo med delom in etiko sem nakazala v prejšnjem poglavju, v tem pa se 
bom posvetila ključnim mislim znotraj antropologije etike in morale, ki sestavljajo enega od 
teoretskih okvirov pričujočega diplomskega dela. Takšna usmeritev s poudarkom na etiki in 
morali je znotraj vede relativno sveža. Osredinja se na samoreflektiranega posameznika, pri 
čemer ne spregleda družbe, saj to počne v oziru družbenih norm in posameznikovega 
sledenja le-tem. Že omenjena zmožnost opazovanja samooblikovanja oseb in refleksivnost 
misli je po izpeljavi antropologa Jamesa Laidlawa doda(t)na možnost in tudi vrednost pri 
raziskovanju etnografskih pogovorov in je lastna antropologiji, ne pa tudi drugim vedam, 
posebej ne filozofiji ter sociologiji. Filozofija namreč teži k univerzalizaciji, antropologe pa 
nas zanimajo izkušnje v konkretnosti, posamične družbe ter osebe (Mattingly 2012: 164 ). 
            Delavnost kot moralni imperativ naše družbe lahko poleg konstruiranja v javnem 
diskurzu in raznih institucijah zasledujemo tudi v »navodilih« za našo kulturo ‒ v pregovorih 
o delu. O pregovorih ali širše frazemih kot orodjih za prepoznavanje družbenih norm na 
primer piše tudi Michael Lambek, kar ponazori s primerom interpretacije sloganov 
ameriških registrskih tablic (glej Lambek 2015). V primeru te raziskave je zelo poveden 
pregovor »Kdor ne dela, naj ne jé«,5 ki je omenjen še v Protestantski etiki in duhu 
kapitalizma (Weber 2002: 173) in je razširjen tudi pri nas. Vezni člen religije, ki je včasih 
legitimiral spodbujanje k zavzetemu delu kot askezi, je v sodobnosti prestopil v temeljno 
predstavo o moralnosti dela samega na sebi. V duhu časa petkovih kolesarskih protivladnih 
protestov in nasprotovanju konservativcev le-tem (piše se konec maja 2020) sem na 
Facebooku zasledila prenovo omenjenega frazema, in sicer: »Kdor ne dela, naj ne kolesari«. 
Politično usmeritev komentatorjev bi pri raziskovanju nezaposlenosti pustila ob strani, saj 
ni (dovolj) povedna, četudi bi se na podlagi vsakdanjega opazovanja družbenopolitične 
klime lahko zazdelo, da bi bil konservativni del družbe (še) bolj ogorčen nad samovoljo 
nezaposlenih mladih, kot je nad kolesarjenjem. V navedenem primeru je zgovoren impliciran 
moralni očitek glede nedela, ki poleg prepovedovanja življenjske nuje – hrane – predlaga 
tudi ukinitev svobode do izražanja nestrinjanja, v tem primeru nepokorščine trenutni 
politični usmeritvi slovenske vlade.  
 
5 Tudi: »Brez dela ni jela«. 
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V svojem bistvu skuša antropologija etike in/ali morale odgovoriti na dve vprašanji: 
teoretično – od kod – in empirično – kako – izhajajo vrednote in zaveze k dejanjem. Ter 
nadalje, kako ljudje reflektirajo vprašanje o tem, kako živijo ter kako jim določene stvari 
(p)ostajajo pomembne (Lambek 2015: 9). Ta labirint povezanih vprašanj me bo zanimal v 
zvezi s specifično življenjsko usmeritvijo, ki ni blizu sprejeti moralni drži večine. Ob tem 
bom oprezala za opornimi točkami – t. i. dinamično orientacijo (Lambek 2015) v kulturi ter 
vrednotami in idejami, na katerih so sogovorniki oziroma sogovornice gradili osebne 
odločitve. 
Etiko in moralo lahko po zgledu nekaterih antropologov razumemo kot sopomenki, 
saj sta si po etimologiji pomensko zelo blizu, poimenovanji sta različni le po izvoru: etika 
izhaja iz stare grščine, morala pa latinščine (Lambek 2015: 9). Prav tako je zanimivo, da ima 
v slovenščini morala koren, ki aludira na koren glagola morati, kar mi v lastnem jeziku sicer 
»dovoljuje« razlikovati med pojmoma, a ju bom za lažje krmarjenje po idejah in analizi 
biografskih zgodb razumela kot sinonima. Vseeno ju je zaradi vpliva filozofskih idej možno 
razlikovati. Zgled za to je lahko Michel Foucault, ki je moralo videl kot vodilo ravnanja 
individuuma, kar izhaja iz družbene obveze (norme, predpisi, tradicije ipd.) in etiko, 
nasprotno, kot individualne izbire posameznikovih dejanj. Te izbire posameznik sklepa na 
podlagi lastne osebnosti, svojih izkušenj, vezi, preteklosti in prihodnosti (po Laidlaw 2014: 
111). Antropolog Jarett Zigon predstavi tri vire, okoli katerih naj bi se vzpostavljala 
družbena morala. To so institucije, ki oblikujejo resnico in »pravilnost«, vsaka na svojem 
področju, znotraj svojih okvirov pa ne dopuščajo veliko prostora za refleksijo. Naslednji vir 
je javni diskurz o moralnosti, ki ga sestavljajo mediji, politični protesti, filozofija in umetnost 
ter neformalno učenje znotraj družine. Zadnji pa je utelešen v navadah ljudi (po Laidlaw 
2014: 117, 118). Ti viri so pomembni tudi za razumevanje izvora splošne predstave o 
nedelavnosti kot moralno sumljivi izbiri.  
Bolj praktično pa pojma etika in morala predstavi Michael Lambek, ki piše o 
prepoznavanju etične situacije zaradi njene težavnosti, saj si človek ob takih trenutkih vzame 
čas za razmislek in s čuječnostjo vadi svojo presojo (Lambek 2015: 44). V primeru odločitve 
za nezaposlenost je v ozadju pogosto mnogo majhnih ideoloških bojev z družino, bližnjimi 
in okolico, kar situaciji daje etično težo. To sem zasledila pri sogovornici, ki se je po 




Etnologi in antropologi naj bi raziskovali ravno vmesni prostor med zapovedmi in 
občimi vrednotami ter dejansko prakso posameznika; kako ljudje živijo, razumevajo in 
teoretizirajo to vmesnost. Torej naša naloga ni vrednotiti »pravilnost« določenih dejanj, 
ampak izbiro in evaluacijo s strani akterjev (Lambek 2015: 44). Čeprav so torej z vprašanji 
etike povezane kompleksne teorije, je mogoče ključna antropološka vprašanja v zvezi s tem 
formulirati precej manj abstraktno. Etika ali etičnost se pri ljudeh kaže kot reflektiranje 
lastnih dejanj. Etiko in/ali moralo bi kot sestavino zato morali upoštevati pri vsakršnem 
etnografskem delu, v katerem poskušamo razumeti in interpretirati življenja ljudi in odkriti 
samoreferenčno dimenzijo njihovih dejanj. V tem oziru James Laidlaw vprašanje etike po 
statusu primerja z antropologijo spolov, ki je povzročila obrat celotne vede v pogledu na 
spol (Laidlaw 2014: 2). Ne gre torej za poddisciplino, posvečeno etiki in/ali morali, ampak 
za obrat v načinu spoznavanja znotraj celotne discipline. 
Razprava o etiki in/ali morali je spremenila tudi pogled na etnografsko prakso. 
Laidlaw povzema misli Bernarda Williamsa, ki pravi, da naj bi opustili starogrški pogled na 
subjekte in objekte raziskav(e) skozi dihotomijo »mi – drugi« ali »domače – tuje«. Namesto 
tega predlaga, da bi bila avtor in naslovnik v pedagoškem odnosu. Prek etnografije bi se 
odpirala in učila različnih načinov ravnanj, cilj tega pedagoškega procesa pa naj ne bi bilo 
poistovetenje, ampak vadba »etnografske domišljije« in samooblikovanju. Williams ponudi 
etnografske opise kot teoretično izhodišče, ki je alternativa običajni etnološki in antropološki 
teoriji. Etnografski pristop naj bi nas odlepil od našega (znanstvenega) stališča ter nam 
razširil razumevanje in presojo različnih stališč (Williams po Laidlaw 2014: 214, 216). 
 
4.1. Svoboda, odgovornost in tvornost 
 
Pomembno je na predstavo o morali kot družbeni normi vplival sociolog Emilé 
Durkheim, ki je človeško življenje opredelil v dualizmu. Človek je ukoreninjen v biološkem 
organizmu, obenem pa je podaljšek družbenega sistema, ki za funkcioniranje potrebuje 
moralne norme. Te so se po njegovem mnenju porodile (tudi) z delitvijo dela, pojavom 
ekonomskega sistema in krhanjem organske solidarnost v skupnosti. Pri tem Durkheim ni 
zaobjel razumevanja etične svobode, kar je, glede na sociološke temelje družbenih norm v 
20. stoletju, pričakovano (po Laidlaw 2014: 17–21). Sodobnejša sociološka veda je 
domnevno svobodo posameznika vpeljala s paradigmo tvornosti (agency). Norme so se 
namreč reproducirale skozi habitus, le-ta pa je spoj družbene strukture po družbenih razredih 
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in tvornosti, kar je koncipiral Pierre Bourdieu. In sicer je tvornost, poleg instrumentalnega 
razumevanja v splošnem jeziku (delovanje v imenu nekoga drugega; prim. beseda agent v 
slovenščini), predvidevala vpliv človeka na svet in dogajanje okrog sebe v smislu idej, 
vrednot in motivacij (Laidlaw 2014: 180). Te znotraj manevrskega prostora tvornosti 
določajo (potencialno razširjajoči) družbeni, kulturni, simbolni in drugi kapitali 
posameznika (Bourdieu po Laidlaw 2014: 5). Zamišljanje prostora svobode znotraj koncepta 
tvornosti je kritiziral Laidlaw, saj antropologija etike in/ali morale na podlagi predhodnih 
razprav svobodo razume kot reflektirano delovanje posameznika. 
V antropologiji, ki temelji na kolonializmu, sta bili (ne)svoboda in prostost že od 
nekdaj konstitutivnega pomena. Na tem mestu se želim osrediniti na etično svobodo, ki jo 
antropologija etike in/ali morale predvidi kot svoj ključen doprinos k vedi, saj so sociološki 
in antropološki avtorji do sedaj zaman iskali prostor svobode izven družbene strukture. 
Na etiko in moralo znotraj antropološke vede je vplivala filozofija. Najprej si bom 
izposodila misli Foucaulta, ki se je sprva posvečal zgodovini seksualnosti skozi prizmo 
moči, kasneje pa jo je povezal s svobodo posameznika. Moč je razlikoval na dva načina: kot 
kapaciteto, zmožnost, ki jo človek lahko uporabi za spreminjanje ali uničenje drugega, to pa 
že nakazuje na drugo razumevanje moči, ki se kaže kot struktura ali razmerje v medosebnih 
odnosih. Torej je moč notranja dimenzija vseh družbenih odnosov, sicer bi bili ti lahko 
mišljeni le kot abstrakcija. Razmerja moči v odnosih lahko mislimo le, če so družbeni 
subjekti svobodni, kar je paradoksno glede na splošno predstavo, da je svoboda odsotnost 
moči ali prevlade moči drugega (Foucault po Laidlaw 2014: 97, 98). Tudi Lambek piše o 
svobodi kot ključnem pogoju za dejanja etičnega subjekta, saj so dejanja v odsotnosti 
svobode brez pomena (Lambek 2015: 26). Antropologinja Saba Mahmood, ki se je ukvarjala 
s svobodo žensk v restriktivnih kontekstih islamske kulture, postavlja pod vprašaj tudi 
predstave o svobodi na Zahodu ter predlaga, da svobodo jemljemo kot kontekstualni in ne 
univerzalni koncept (Mahmood po Laidlaw 2014: 141). 
Subjektivacija svobode je po Foucaultu pomembna pri tehnikah samoizgrajevanja ali 
samooblikovanja osebe, na kar so se oprli antropologi etike in morale. Ta zmožnost temelji 
na refleksivni misli ali širše zavesti, kar pomeni, da posameznik lahko reflektira svoje 
ravnanje ter o njem razmišlja kot o problemu – se sprašuje o pomenu, pogojih in ciljih le-
tega. Samooblikovanje posameznikom omogoča, da vplivajo na svoje telo, dušo, misli ali 
ravnanje ter s tem v vsakem trenutku (po svojih zmožnostih) spreminjajo sebe v smeri svojih 
želja. Torej je nesvoboda v tem kontekstu lahko mišljena le v predstavi o fizični ujetosti v 
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spone (Foucault po Laidlaw 2014: 101, 102). O posameznikovem samooblikovanju 
natančneje piše Miha Kozorog (2018), ki se je posvetil spremljanju refleksije sogovornika 
glede na dve predlogi ideala osebnosti: podjetnika in aktivista. Samooblikovanje po 
Foucaultu je soočil z Aristotelovo mislijo, ki so jo antropologi »obudili« ob oprezanju za 
razlagami o samopremisleku posameznikovih dejanj in s tem njegove svobode. Pri slednjem 
je samoizgrajevanje trajnejše kot pri Foucaultu in temelji na oblikovanju predloge osebnosti, 
na katero se subjekt nanaša v etičnih situacijah (življenjskih razpotjih, odločitvah, dilemah 
ipd.) (Lambek po Kozorog 2018: 53). Oseba se tako objektivizira in postane vzrok 
delovanja, kar je v kontrastu s stalnim izgrajevanjem po Foucaultu (Mattingly po Kozorog 
2018: 53). Čeprav je razlikovanje med Aristotelom in Foucaultom znotraj antropologije etike 
in/ali morale pomembno (glej Mattingly), se sama v ta razkol ne bom poglabljala, ampak 
bom pozorna na to, kar je skupno celotnemu polju antropologije etike in/ali morale: 
osredinjenost na svobodno samoreflektirano delovanje ljudi. Obravnavani nezaposleni so se 
namreč za svojo nezaposlenost odločili samoreflektirano in svobodno. 
Fokus antropologije etike in/ali morale, ki je konstitutivnega pomena, je poleg 
svobode tudi odgovornost. Pri obravnavanju odločitve za nezaposlenost se mi zdi 
odgovornost pomembna, saj so zavestno nezaposleni v luči družbene norme prepoznani kot 
neodgovorni posamezniki. V skupno državno blagajno ne prispevajo denarja in s tem ne 
skrbijo za gmotno blaginjo države ali pa povrhu vsega iz nje »celo« črpajo denarno pomoč, 
kot je na primer uveljavljanje denarnega nadomestila za brezposelne. Po mnenju filozofa 
Petra Strawsona naša presoja ni izmerjena po nečem takšnem, kar bi lahko poimenovali 
moralna odgovornost, ampak sledi toku premisleka odgovornosti. Odgovornost izzovejo ali 
zavirajo človeške interakcije s čustvi in občutki, ki jih poimenuje odzivne drže (reactive 
attitude). To so na primer zamera, hvaležnost, ogorčenje, sram, krivda, ponos, ljubezen, 
prizadetost itd. (po Laidlaw 2014: 185). Tudi v besedi »odgovornost« se skriva njeno bistvo, 
ki je odgovor na situacijo, pa naj bo ta pomembna iz etičnega ali katerega drugega vidika. 
Kljub temu da želim prikazati odmik od vnaprej določene strukture, na katere se kot 
posamezniki lahko odzivamo s svobodno voljo, so na delu prisotne socializirane predstave 
o tem, kaj je prav, narobe, odgovorno in neodgovorno do sebe, lastnih preteklih in 
predvidenih prihodnjih dejanj (Kozorog 2018: 52). 
Pri delovanju etične osebe je pomembna prej omenjena paradigma tvornosti, ki se 
povezuje s svobodo in še bolj z odgovornostjo. Nekateri antropologi so jo opisovali tudi kot 
praktično teorijo. Izmed vseh opredelitev tvornosti naj obvelja povzetek, da je akter (agent) 
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tisti, ki ima relativno pomembno vzročno vlogo pri poteku dogodkov (Laidlaw 2014: 180–
184). Tvornost po najbolj razširjeni predstavi predvideva upor kot svojo najočitnejšo 
manifestacijo, a Mahmood izpostavi, da je potrebno preučiti tudi druge poti utelešenja 
tvornosti (po Laidlaw 2014: 140). 
Kljub posvečanju svobodi in odgovornosti posameznika antropologija etike in/ali 
morale ne zaobide vprašanja vplivov struktur, razmerij moči in družbeno-kulturnih norm. 
Zrcaljenja razredne pripadnosti in odločitev, ki jih začetna (družinska) pozicija omogoča, se 
zaveda tudi eden izmed sogovornikov. Ob tem razmišlja o spornosti prejemanja socialne 
pomoči za brezposelne, saj je izobražen, njegovi starši pa so dobro situirani: 
 
»Za mene je to glavni problem, da sem na »sociali«. Ker razred funkcionira bolj prek družine 
kot prek posameznika in če mene gledaš, sem ja, ta nek »lumpen proletariat«, ki noče delat, 
ali pa ne more delat, spet zaradi faksa, pa koliko so zdaj osebne okoliščine, pa koliko je 
splošen propad sistema in vse to. Koliko je pa to osebna odločitev. Razred funkcionira po 
familiji in da v tem kontekstu nimam pravice jemat te sociale. In iz tega je ta glavni problem.« 
(Jakob, intervju) 
 
Tudi ostali sogovorniki pravijo, da je eden izmed dejavnikov za vzgib osebne 
odločitve življenja brez službe omogočena podpora staršev ob morebitnem neuspehu pri 
»podvigu« življenja brez službe. Kljub temu da z generacijo staršev za sabo puščajo bolj ali 
manj verjetno gotovost ob zaposlenosti, pa habitus presegajo s samooblikovanjem, ki 
upošteva njihove vrednote, ki so med drugim lastno upravljanje časa, enakost in svoboda. 






5. Biografske zgodbe nezaposlenih 
 
Za pričujočo raziskavo na osnovi različnih definicij etiko opredeljujem kot 
objektiviziranje in seciranje misli o lastnem ravnanju. S to mislijo sem želela poizvedovati 
za motivacijami pri življenjskih odločitvah v poglobljenih pogovorih in se s hvaležnostjo 
obračala na vse osebe, ki so bile pripravljene deliti svoje izkušnje in razmišljanje z menoj. 
Kot sem omenila v opisu metodologije, sem se pogovarjala s petimi osebami, katerih 
biografske zgodbe bom predstavila v tem poglavju ter na koncu prepletla njihove stične 
točke: svoboda, čas, lenoba, delo, (ne)mirnost, iskanje in izgrajevanje skupnosti ter iskanje 
lastne dinamičnosti. Za sogovornike in sogovornici sem zaradi zagotavljanja anonimnosti 
uvedla psevdonime ter izpustila nekatera krajevna imena. 
V zgled metode biografskih zgodb so mi bile nedavno objavljene etnografije o 
življenjskih izbirah v sodobnih ekonomskih kontekstih, ki so relevantne tudi po vsebinski 
povezavi s pričujočo temo. Ukvarjale so se s presekom polja ekonomije in etike v navezavi 
na lastno refleksijo sogovornikov in sogovornic. Britanska antropologinja Rebecca M. 
Empson (2020) je, na primer, zapisala pet osebnih zgodb Mongolk, s katerimi je navezala 
dolgotrajno poznanstvo med dobo gospodarskega vzpona v preteklih letih in jih spremljala 
med družbeno negotovostjo ob sodobnem koncu ekonomskega razcveta mongolskega 
gospodarstva. Z raziskavo 'Familial Persons in Dark Times' (2018) je portugalski antropolog 
Joao de Pina-Cabral naslovil probleme t. i. delavne revščine milenijcev na evropskem 
obrobju in posledične odhode mladih na delo v tujino. Preučevanje proaktivnih oseb, ki 
zaslužijo manj kot potrebujejo za preživetje, je ponazoril z zgodbo mladega zgodovinarja, 
ki se je osamosvojil v začetku tega tisočletja, ko je pospešena potrošnja narekovala določene 
potrebe mladih, njihova daljna prihodnost pa je postajala vse manj jasna. Tudi v tem 
poglavju se bom dotaknila raziskave '»Normalen podjetnik« vs. »poseben aktivist«' Miha 
Kozoroga, ki prav tako temelji na biografski zgodbi mlade osebe. V raziskavi je poudarek 
na samooblikovanju in samorefleksiji različnih predlogov osebnosti, med katerimi je 
etnografirani akter ‒ kot etični ‒ izbiral in okoli katerih je ustvarjal lastno koherentno 






Zgodbe zavestno nezaposlenih mladih bom otvorila s sogovornikom, ki ga bom 
imenovala Jakob. Je 27-letni »svobodni javni uslužbenec«, kot reflektira svoj status. Le-to 
je speljano mimo niš delovnega trga, a je z njim vseeno povezan z nitjo socialne pomoči, ki 
jo prejema na Zavodu RS za zaposlovanje. Naj najprej opišem njegovo pot do odločitve za 
življenje brez službe. V (geografsko gledano) prvem naselju izven Ljubljane je živel z mamo 
stevardeso in očetom pilotom, kar mu je v otroštvu odpiralo in bodrilo radovednost s 
potovanji. Kasneje se je z mamo preselil v ljubljansko mestno četrt in tam obiskoval 
gimnazijo. Že v srednji šoli je bral knjige; leposlovne in tiste s teoretsko noto marksizma in 
anarhizma, iz katerih je črpal kasneje. Kljub razsvetljenim trenutkom pa svoja gimnazijska 
leta opisuje kot meglena, predvsem zaradi kajenja trave. Poleg tega je v tistem času ustvarjal 
glasbo. Med srednjo šolo in študijem Jakob upočasni izobraževalni tempo z enoletno pavzo. 
V vmesnem času je smisel iskal v new agu, kar ga je »prebudilo« iz hibernacije, povzročene 
z izdatnimi količinami substanc. Doživljanje tega obdobja opisuje kot vzpostavljanje sebe 
kot razmišljujoče in dosledne osebe, ki želi razmišljati tudi o aktualni družbeni situaciji: 
 
»Itak lahko počneš vse zraven, samo je vprašanje, koliko si zmožen premišljat tok življenja, 
koliko pa te on sam pelje. Kakor da sem se naučil razmišljat po tem. Kar je bilo pa vodilo, 
tisto, iz glave v svet. Da ni vedno ena samopreokupacija s sabo ali pa svojimi prijatelji. 
Mislim, pa verjetno ima to zveze z nekim splošnim odraščanjem.« 
 
Ponovno »prebujen« si je želel razložiti življenje in procese, ki so se mu dogajali,  
zato je opustil misel na študij filozofije in književnosti v domači Ljubljani in se odpravil v 
Koper na študij biopsihologije. Za študij na drugem koncu Slovenije se je odločil tudi v prid 
večje osamosvojitve. Študijska leta so se prepletala z nesmislom, ki ga je videl v lastni 
študijski izbiri in najdeno alternativo v obiskovanju druge študijske smeri s skupino podobno 
mislečih. Tako je neuradno opravljal izpite na študiju politologije, na prvotnem pa jih je 
izdeloval zgolj zaradi formalnosti, čeprav so študijsko smer kasneje nepričakovano 
diskreditirali. Na študijskih medtedenskih potepanjih po jugu države je bil vključen v 
Ustvarjalno platformo Inde in se spoznal z Markom Brecljem, med vikendi pa vedril, se 
družil in pripravljal dogodke v Avtonomni tovarni Rog. To je izkušnja, ki je bila v času 
končevanja študija časovno zgoščena in pomembna pri njegovih naslednjih korakih v 




»Mislim ne, Rog se je zgodil takrat. Potem smo bili /…/ že prej, na koncu, je bil ta gap, smo 
imeli absolventa in sem bil v Rogu cel čas. In je to itak bil nek tak /…/ ja, to kar spremeni 
življenje. Poleg tega, da je to neka intenzivna kolektivna in politična izkušnja.« 
 
Izkušnji v Rogu se je pridružil tudi zgled delavcev in delavk na Radiu Študent, saj je 
bila večina na določeni točki tudi »na sociali«, ker se zgolj s honorarji z radia ne bi mogli 
preživljati. Po končanem študiju je odšel na daljše potovanje, kjer je izkušnjo s skvoti v 
domovini razširil s solidarnostnim prostovoljstvom na balkanskih mejah in obiski 
inozemskih skvotov. Tam mu eksistenčna preskrbljenost ni predstavljala večjih težav, saj v 
teh kontekstih življenje ne stane veliko. Zaradi intenzivnosti izkušnje se je pred letom dni 
vrnil v Ljubljano, za kratek čas opustil družbeno akcijo ter se (zopet) ukoreninil v glasbi – 
končal je svoj kantavtorski album. Prej mu je zaledje nudila očetova preživnina, potem pa 
se je odločil, da gre na Zavod za zaposlovanje in prosi za prejemanje socialne podpore. Na 
tej točki se Jakob poda v analizo stanja in dinamike prejemanja državne podpore njemu, 
formalno nedelavnemu, ki je ovinkasta in polna eksistencialne ambivalence med »prav« in 
»narobe«: 
 
»Ampak probamo počet neke stvari, ki niso samo nam v zabavo, ampak da imajo nek širši 
/…/ da je nekaj občega na tem. To, kar jaz počnem, se mi zdi dobro za prostor, v katerem 
živim. Mislim, saj če ne, ne bi tega počel. No, onkraj nekih lastnih interesov, ki so seveda 
tukaj, ampak ni samo to.« 
 
To obdobje življenja, ki ga financira država, doživlja kot prehodno, saj se želi 
(finančno) opolnomočiti in vzpostaviti infrastrukturo med različnimi prostori samooskrbe – 
energijske, prehranske in prostorske – med katerimi bi lahko prehajal, vmes pa bival tudi v 
urbanem okolju. Tam je koncentracija socialnih stikov večja, tam živijo tudi tako imenovani 
zavezniki v »nenavadnem« načinu življenja. Tako imenuje begunce, brezdomce in vse 
druge, ki si z njim delijo podobno poseben status v družbi, čeprav se zanj niso vsi osebno 
odločili. 
Jakob želi živeti s čim manjšo obremenitvijo ljudi, ki bi delali zaradi zadovoljevanja 
njegovih potreb. Pravi, da ima majhen »delovni« odtis, je samozadosten; sam si kuha, jé iz 
smeti, sam se striže ter ne kupuje oblačil in obutve. S somišljeniki, ki so si izbrali podobno 
življenjsko pot, si prejemanje socialne podpore različno razlagajo. Njegov dober prijatelj 
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meni, da je takšna socialna politika lahko tudi impulz države proti begu možganov, saj so 
apetiti po vzpenjanju navzgor v majhni domovini hitro potešeni, kar se velikokrat zgodi 
umetnikom in znanstvenikom. Brez lokalne ali narodne zavednosti se osebe brez večjih 
zadržkov obrnejo na tuje. Nadalje razlaga, da je prejemnikom socialne pomoči omogočeno 
početje stvari, ki jih veselijo, a so s tem moralno zavezani za opravljanje dela v obče dobro. 
Omenjen status opiše kot službo svobodnega javnega delavca, le-ta pa njegovemu početju 
daje smisel (prim. Graeber 2018). Za razliko od služb, ki zajemajo tudi prekarno delo preko 
projektov in razpisov, »služba« prejemnikov socialne pomoči poteka brez nadzornega 
mehanizma, kot poimenuje vlogo državnega aparata. 
Velikokrat pretehta in poskuša združiti slednje: delo na stvareh iz lastnih interesov 
in delo za obče dobro (četudi je slednje relativno; glede na idejno ozadje izrekovalca) ter 
združevanje življenjskih potreb različnih profilov ljudi, tudi moralno neoporečnih 
zaposlenih. Slednje pomeni, da je njegovo bivanje usmerjeno v zmanjševanje prepada med 
različnimi življenjskimi potmi in izbirami ter v opozarjanje na družbeno neenakost in na 
ljudi, ki ne zmorejo spregovoriti o svojih potrebah. Čuti, da je zaradi svoje izključenosti s 
trga dela velikokrat izključen tudi iz polja reševanja družbenih problemov, kar ga bega, saj 
želi s svojo iniciativo odgovarjati na prav te probleme. Razklanost izrazi s spoznanjem, da 
»oni«, ki so morebitni naslovniki socialno-delavnih ponudb angažiranih nezaposlenih, teh 
ponudb ne potrebujejo: 
 
»Kakor da jaz nimam pravice, da bi se ukvarjal s splošnimi družbenimi težavami, ki zadevajo 
deloven folk. Kakor da je to druga strata ljudi.« 
 
»Ampak obenem pa vidimo to kot: to moramo naredit za nas, da lahko še drug folk 
priključimo. Ampak priključitve pa vedno prihajajo iz pozicij, v katerih folk je, kar pomeni, 
da neke rešitve, ki imajo smisel za nas, za folk, ki dela nimajo smisla. Ker mi imamo ful 
časa, nimamo pa keša, folk ima pa ponavadi keš, nima pa časa. /…/ Pa ne samo to, koliko 
oni lahko dajo – mislim, saj to je kul, saj me država lahko plača zaradi tega, no oni mene 
prek davkov plačajo za to (smeh) – ampak bolj v tem, da oni ne rabijo teh zadev, ki jih mi 
ponujamo.« 
 
S finančno podporo in življenjem brez določenega delavnika je po Jakobovem 
mnenju nezaposlenim podarjen čas za takšno delovanje, ki bo koristilo celotni družbi. Poleg 
zavedanja družbene odgovornosti ali prej omenjenega prehoda »iz glave v svet« zadeva ni 
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tako preprosta. V ozadju je tudi vprašanje parazitiranje na državi, ki se ga Jakob dobro 
zaveda, a se po drugi strani ne čuti oporečnega, saj gre, v primerjavi s krajo vladajočega 
razreda, za nizko vsoto, s katero si večina zaposlenih ljudi ne bi znala organizirati 
življenjskih stroškov. Morebitnim priložnostnim delom v prihodnosti pušča odprto pot: 
 
»Ker plan bi bil, ne da imam čim boljši job, od katerega lahko živim. Ampak da imam čim 
boljšo infrastrukturo, zaradi česar lahko čim manj porabim. Ali da grem za dva, tri mesece 
delat v Nemčijo ali pa neke off jobe tukaj, samo da delam za uporabno, ne za tržno vrednost. 
Da si sam priskrbim hrano.«  
 
Podvig oziroma osebno odločitev za življenje brez službe mu je omogočil tudi 
družbeni razred njegovih staršev in dejstvo, da bi ob morebitnem neuspehu starša lahko 
prosil za denar, dokler ne bi našel boljše preživetvene taktike. Finančni pritok »sociale« in 
družinsko ozadje razume kot glavna razloga za moralni problem svojega načina življenja. 
Svoje ugodne izvorne pozicije se zaveda in jo prepleta z razlogi osebne odločitve. 
Pomemben prepad med zaposlenimi in nezaposlenimi ljudmi je po mnenju tega 
akterja sodelovanje v sferi produkcije. Zaposleni so že po definiciji del te sfere, medtem ko 
se nezaposleni vanjo vključujejo drugače. Pri slednjih gre pogosto za ukvarjanje s praktičnim 
izdelovanjem in samostojno pridelavo dobrin, kar sicer zahteva večji vložek časa. Namesto 
kupovanja v trgovinah in odvisnosti od trgovinskih verig, kar je družbena norma, ki je 
zaposlenim omogočena zaradi prejemanja plače, morajo nezaposleni čas namenjati (tudi) 
samooskrbi in lastni izdelavi ali predelavi uporabnih predmetov. V tej različni vpetosti v 
produkcijo in potrošnjo pa tiči tudi pomembna ideološka razlika. Pri večini je govorjenje o 
spremembah lahko zgolj prazno govorjenje, pri njem in njemu podobnih pa gre za 
udejanjeno spremembo, saj se ne vključujejo v dominantni kompleks produkcije in 
potrošnje. Po Jakobovem mnenju je razliko možno zmanjševati, a postopoma, četudi za 
začetek le z razumevanjem in znanjem o alternativnih praksah. Omenja večplastnost tega 
premikanja, od osebnega, političnega, organizacijskega do produkcijskega nivoja. Kot 
vodilni življenjski drži sta mu svoboda z enakostjo, kar išče tudi v že omenjenem dialogu 
med različnimi pogledi na način delovanja v družbi: shematični službi vs. neutirjeni 
nezaposlenosti. Kot »svobodni javni uslužbenec« se poskuša boriti proti neenakosti in 
skrbeti za vse, ki padejo iz sistema. Svoboda do obstoja izven sistema mu omogoča, tako 
meni, nevtralnejši pogled na družbeno situacijo, saj se srečuje z raznolikimi ljudmi in 
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pogledi, a se obenem zaveda tudi, da mu umanjka velik del »službenega življenja«, kjer 
ljudje preživljajo večino svojih vsakdanjikov. 
Zdaj je poletje, ko Jakob obiskuje različne kmetije in se uči permakulture ter se 
življenjsko premika proti prehranski samooskrbi, kar bo počasi stopnjeval v neuradni 
samozaposlitvi izven statusa »svobodnega javnega uslužbenca«. 
Biografijo zaključujem z glavnimi potezami akterja v okviru morale in dela. V 
njegovem primeru gre za osebno odločitev, ki je bila sklenjena v miljeju podobno mislečih. 
V času študija je (tudi zaradi prejemanja očetove preživnine in s tem finančne 
preskrbljenosti) imel čas in priložnost spoznavanja različnih družbenih praks, ki temeljijo na 
samoorganizaciji in solidarnostnih principih (prim. Simonič 2019), kot je na primer 
Avtonomna tovarna Rog. V oziru dobre družbenorazredne izhodiščne točke mu ta po eni 
strani predstavlja možnost svobodne izbire opisanega načina življenja, obenem pa pri njem 
poraja moralno dilemo zaradi prejemanja socialne podpore, češ da do državnega denarja ni 
upravičen, saj prihaja iz premožnejše družine. Zato na splošno in tudi v času državne podpore 
želi delati za skupno dobro, kar je njegov odgovor na opisano moralno dilemo. K temu ga 
zavezujejo tudi osebne vrednote, saj se zavzema za svobodo in enake možnosti vseh. Svojo 
življenjsko držo odseva v vsakdanjih odločitvah, s katerimi želi pokazati, kako živeti v 
samooskrbi pri zadovoljevanju svojih potreb in potreb, ki jih pripisuje družbi, s čimer 
izpolnjuje svoje etične standarde in postopa naproti solidarnejši družbeni prihodnosti.  
 
5.2. Bojanka 
Sogovornica, katere pravo ime naj ostane skrito, se spominja lepega otroštva, 
obdanega s časom, preživetem na svežem zraku in družbo pokojnega dedka. Ta je okoli sebe 
zbiral ljudi in ji s tem vsadil zametek občutka skupnosti, ki se ga je začela zavedati pri 
kasnejših odločitvah. Veliko se je gibala in raziskovala telo; najprej s kolesarjenjem in 
odbojko, kasneje pa jo je pot zanesla v urjenje giba v cirkusu ter pripovedovanje z gibom in 
telesom v uličnem gledališču. Tam je spoznala podobno iščoče ljudi, s katerimi živi in 
ustvarja zadnja leta. Za trenutek se ozrimo nazaj v preteklost na njeno izobraževalno pot. 
Rada je obiskovala osnovno šolo, srednje šole pa se bolj kot po pouku spominja po utečeni 
ekipi sedmih sošolcev in sošolk, ki so na umetniški smeri gimnazije skupaj poprijeli za 
marsikateri projekt, kar ji še vedno ostaja v lepem spominu. Ravno pred pomembno 
odločitvijo za študij je odkrila veselje do risanja. Kupila si je skicirko ter se z vsako stranjo 
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izboljševala v potezah, vzorcih, obrisih, dokler vztrajnost ni prinesla uspešnega vpisa in 
študija ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Nad uspehom so bili 
njeni starši navdušeni, sama pa je bila nad izbiro kasneje razočarana. V krogu novih sošolk 
se je počutila tuje, prav tako ji ni bila blizu tekmovalnost. Misel na nov dan v neprijetni 
družbeni klimi jo je mučila do točke, ko je sprejela pomembno in pogumno, za marsikoga 
tvegano in negotovo odločitev – pustiti študij:  
 
»Ker, majkemi, meni je bilo zjutraj prav grozno se peljat na faks in mi je bilo prav fak. Jaz 
zelo rada rišem, samo tukaj mi pa vso motivacijo jemljejo, zato ker pač, jebi ga, kapitalisti 
so. Kulturni kapitalizem, bi jaz temu rekla.« 
 
Že večkrat pred tem je v njenem pogledu na svet doživela nezdružljivost umetnosti 
in kapitalizma, kot je na primer prigovarjanje znancev, po poklicu vizualnih umetnikov, da 
jo bodo »spravili« v galerije, kar ji je jemalo motivacijo za ustvarjanje in ji dalo občutek 
okoriščanja drugih na račun njenega dela. Ko pa je to povezovanje začutila tudi na študiju, 
ki naj bi ji po njenih predstavah približal predvsem prvo – umetnost, je ugotovila, da sledenje 
začrtani poti ne bo prineslo izpopolnitve v umetniškem poklicu, zato jo je ukrivila po svoje. 
Tudi zamišljanje poklicne poti kot ilustratorke bi bilo v nasprotju z njenimi vrednotami, ki 
pa niso tekmovalnost, zapuščanje telesnega gibanja zaradi nenehnega sedenja in osamitev, 
ampak ravno nasprotno. Pred opustitvijo študija se je vpisala v Šolo uličnega gledališča ter 
odkrila cirkus, ki pa z umetnostjo združuje pomemben vidik življenja v skupnosti, za katerim 
močno stremi. Čeprav so ji starši še dolgo po nenavadni odločitvi za končanje študija 
oporekali in temu niso zaupali, je sama kmalu ugotovila, da je to pot, ki je zanjo zaenkrat 
prava:  
 
»In to mi je čisto spremenilo življenje. In sem ugotovila, da jaz ne rabim zaenkrat hodit na 
faks. Sicer so mi starši ful težili, pa da jaz moram it na en faks, ampak jaz nisem vedela, za 
kaj naj se odločim. Potem sem se kar na kulturologijo vpisala in sem pač spet, naredila en 
letnik. Pa saj mi je bila zanimiva kulturologija. Pa spet Cirkokrog, pa Šugla pa predstave, pa 
potovala bi. In potem sem bila: »Pa fak, zakaj jaz hodim na faks zdaj, če ga ne delam 
stoprocentno?« Ker rada delam stvari stoprocentno. In potem sem še to pustila. In ta stari so 




Kljub temu, da (še vedno) ne živi po shemi šola, služba, družina, je starše pomirila s 
predanostjo svoji odločitvi ter dejstvom, da se zmore sama preživljati. Ima stanovanje, vmes 
je tudi potovala, hrano in druge dobrine si deli z bližnjimi ter na splošno pravi, da ne 
potrebuje veliko za preživetje. Drobne prihodke, ki ji olajšajo bivanje, pridobi z delom 
varuške, kot ena izmed knjižničark Knjižnice pod krošnjami ter s priložnostnimi sezonskimi 
deli: pobiranjem grozdja in jabolk. Za obdobje treh mesecev pa se je pred časom, ko ni 
vedela, kje točno bi se ustalila, prijavila na Zavod RS za zaposlovanje kot iskalka službe. 
Tam ji je bilo težko zaradi izredno predane svetovalke, ki ji je bila dodeljena ob prihodu na 
Zavod, saj je Bojanka službo iskala le fiktivno. 
Podobno kot Jakoba, je tudi Bojanko v nekem trenutku spreletel močen občutek, da 
mora narediti nekaj za lokalno skupnost, v kateri je preživljala otroštvo. Takrat je bila ravno 
razklana z vprašanjem, kje naj živi naprej. Odločila se je za Ljubljano, kjer je vključena v 
cirkuško pedagogiko in izvajanje krožkov ter taborov, s katerimi, kot pravi sama, delajo 
majhne, a vztrajne premike k varnejši in bolj inkluzivni družbi: 
 
»Meni se zdi to, kar delam s Cirkokrogom, družbeno koristno in za mene ima ful nek višji 
smisel. Zato, ker pokriva veliko tem in populacij ljudi. Od otrok. Delamo na OŠ Livada 
delavnice z mulci, ki so otroci, ki so že pač priseljeni in si jaz predstavljam, da njihove 
družine niso najbolj kul. In tut otroci, ki pridejo na cirkus, so tudi tisti otroci, ki so kao 
problematični. Že itak imajo nalepko, da so kao problematični in potem vzpostavljat na teh 
delavnicah stvari, ki se njim zdijo čisto tuje: to, da sedijo v krogu, da imajo vsi možnost, da 
govorijo. To, da imamo na koncu vsake delavnice evalvacijo dneva. To, da imamo kao 
talking stick in da vsak pove, kar hoče. Včasih kdo nič ne pove, pa ni nič narobe.« 
 
Zelo pomembno ji je že omenjeno bivanje v skupnosti, ki ga je spoznavala od malih 
nog ter v različnih kontekstih; tudi z mladinsko izmenjavo, ki je bila prvo konkretno srečanje 
z življenjem v skupnosti. Pravi, da je tako lažje živeti; razporedijo se dobrine, pa tudi delo, 
storitve, denar. Vsak zna nekaj in s tem prispeva k skupnemu dobremu.  
Zanimiv pa je tudi Bojankin pogled na razumevanje časa, delavnosti in lenobe. Pravi, 
da stvari rada dela stoprocentno, ne mara »zabušavanja« in zato v življenju potrebuje urnik. 
Četudi ima na razpolago več svobode v razporejanju časa, pravi, da je marsikdaj še bolj 
aktivna kot nekdo, ki hodi v službo. Svoje delo opisuje tudi kot prekarno in prostovoljno 
delo. Včasih čuti na sebi krivdo, ker je, kljub temu da nima redne, plačane službe, utrujena, 




»Čakaj malo, pa saj jaz sem tut lahko zmatrana. Ker ne razumejo ljudje tega. Ker pač 
dostikrat, ko nimaš neke redne službe, si dostikrat, če si tak človek, še ful bolj aktiven. Pa 
prideš domov ob polnoči ali pa ob treh zjutraj in se zbudiš ne pozno, ob osmih, devetih. To 
mi je zdaj tako na misel prišlo.« 
 
Upravljanje z lastnim časom ji veliko pomeni tudi zato, ker lahko upošteva svoje 
počutje. Če za naporno delo ne čuti dovolj fizične in mentalne energije, se z njim ne sili. 
Pravi, da je pozimi bolj statična, in to uporabi za ustvarjanje grafik in ilustracij, toplejše dele 
leta pa je dinamična. 
Nase je ponosna, ker ji je »ratalo«: s svojimi dejavnostmi, ki jo izpopolnjujejo, se 
lahko preživlja in obenem dela nekaj, kar stremi k višjemu smislu. V ozadju pa verjame v 
svoj nekonvencionalen način življenja tudi zaradi zgodbe zgodaj preminule tete (v prometni 
nesreči), ki se je upirala navadnostim: 
 
»In pač, včasih imam prav feeling, da ne more bit nič narobe, ker ona je hotela tako živet, 
kot jaz živim, pa ni mogla. Mislim, avto jo je zbil, pa ni mogla. Hotela je it na neko 
gledališko-lutkovno predstavo. Pa ful je bila taka, za tisti čas kar borka. /…/ Jaz moram tko 
živet. Pa tut neko svojo resnico imaš. Zakaj bi jaz živela resnico nekoga drugega? Če jaz ne 
verjamem vanjo.« 
 
Bojanka je do točke, ko je lahko zaživela svojo odločitev, poslušala veliko očitkov 
svoje družine. Z drugačnim, skupnim pristopom do problemov in vsakdanjih opravil, med 
katere spada tudi delo, se je spoznala v srednji šoli s skupinskimi projekti ter nadalje v 
cirkusu in uličnem gledališču. Študij ilustracije je opustila, saj ji ni prinašal zadovoljstva in 
smisla ter je bil kljub umetniškim krogom v primežu kapitalističnega miselnega ustroja, ki 
ga Bojanka zavrača. Velikokrat pogleda skozi prizmo slednjega, saj svojega dela ne želi 
institucionalizirati v katerikoli službi, prav tako pa ji je izredno pomembno dinamično delo, 
ki ga poklic ilustratorke ne bi prinesel. Oblikovala je postmaterialistične delovne vrednote 
(Ule 2007: 67), zaradi katerih se je odpovedala konvencionalni in nesmiselni službi. Njene 
vrednote so tudi svoboda, enakost, življenje v skupnosti, izpopolnjenost pri opravljanju dela, 
ustvarjalnost in praktične rešitve bivanja, h katerim poskuša stremeti pri vsem, česar se loti. 
Ko je opustila začrtano smer študija in se osamosvojila, je v prvi vrsti dokazala sebi, da se 
lahko preživlja in da njena pot vzdrži očitke bližnjih in okolice. Kljub temu je bil konflikt 
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znotraj družine še vedno prisoten, saj sta starša mnenja, da mora najprej zaključiti študij in 
se nekje zaposliti (prim. Kozorog 2019). Svojo nevsakdanjo izbiro pa opravičuje tudi z 
vsakodnevnim nevidnim in prostovoljnim delom za skupno dobro. Tako tudi lažje in z manj 
moralne teže sprejme občasno državno pomoč. V oporo ji je tudi zaledje podobno mislečih 
prijateljic, prijateljev ter partnerja. Skupaj z njimi kdaj pa kdaj obišče domači kraj, kjer se 




Mekeke je zanimiv psevdonim 30-letnega sogovornika, ki mu ga je dodelila mama 
prijatelja iz otroštva. To obdobje je preživljal v enem izmed večjih slovenskih mest, večino 
časa pred blokom s svojimi sovrstniki, se spominja. Obilo svobode pred domačim blokom 
je prekinjal s treningi juda, a jih je kasneje, v času srednje šole, zopet zamenjal za druženje. 
Srednjo šolo si je izbral pragmatično. Bila je blizu njegove osnovne šole, pa menda je 
ponujala tudi bone za kosilo. K pouku ni hodil redno, saj so s skupino prijateljev večino dni 
in noči preživeli na ulici ter si ustvarili skupščino, ki si je zaupala dobre in slabe stvari. Ulico 
so vzeli za svojo; na njej so med drugim prirejali »skeče za tolarje«. V iztekanju 
srednješolskih let Mekeke še vedno ni vedel, kaj pričakuje od njega šola in kaj želi početi v 
življenju. Po zgledu sorodnika, ki je živel in delal v Švici, se je po zaključku šolanja odločil 
za delovne počitnice v omenjeni državi. 
Tako se je začela njegova potepuška pot, prepletena z delom, prostim časom in 
spoznavanjem novih ljudi. V Švici je sprva načrtovane počitnice podaljšal za štiriletno delo 
v različnih profilih. Naučil se je nemščine in začel. Najprej je delal v tovarni čokolade. Nato 
se je zaposlil kot animator v zabaviščnem parku. Tam je delo prekinil zaradi neetičnega 
ravnanja z delfini, proti čemur so pripravili protest. Z njim so v Švici dosegli prepoved 
dresure večjih morskih živali. Sodelovanje pri protestu in uspešen rezultat sta ga spodbudila 
k aktivni udeležbi pri reševanju raznih problemov, česar se, po pogovoru sodeč, loteva z 
mehkimi, včasih neopaznimi, a vztrajnimi koraki, z veliko mero humorja in dvignjeno glavo. 
Po protestu je počasi začel z delom na gradbišču, kjer je delal kot vajenec raznih 
delavcev in se izmojstril v vseh fazah gradnje. Znanje mu še vedno pride prav, ko snuje svoje 
gradbene projekte, za kar je zelo hvaležen. Med delodajalci in sodelavci je navezal dobre 
stike, zato jih še vedno lahko pokliče, ko nastopi potreba po »finančni stabilizaciji«. Takrat 
odide v Švico za mesec ali dva in si tako finančno opomore za (še eno nezaposleno) leto 
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vnaprej. V času dela na gradbišču je skozi skupno delo in pogovore spoznaval način življenja 
gradbenih delavcev, ki na dan delajo deset ur. Od svojih družin so veliko časa ločeni, ko pa 
pridejo domov, čas preživljajo pred televizijo. Opisuje, da se jim življenje »samo zgodi« in 
da otroci hitro odrastejo brez prisotnosti staršev. Takrat je spoznal, da se mu potencialno 
podoben scenarij za svoje življenje (v kolikor bi veliko časa preživel v službi) močno upira, 
zato je šel v nasprotno smer. Prav tako je v času dela v Švici veliko zaslužil, denar pa sproti 
porabljal za najemnino, zavarovanje in druženje s prijatelji, kar se mu ni zdelo dovolj 
napolnjeno s smislom. Četudi je napletel veliko prijateljstev, zaradi katerih se še vedno rad 
vrača v Švico, mu vrtenje v začaranem krogu, kjer gresta z roko v roki viza in delo, ni pri 
srcu, zato je sklenil, da se vrne v Slovenijo. 
A ne za dolgo. Ob prvi priložnosti za mladinsko prostovoljno delo je za leto dni odšel 
v Italijo, kjer se sicer ni izcimilo po pričakovanjih, a če nič drugega, mu je bilo všeč bivanje 
ob morju. Prostovoljci naj bi prvotno delali z otroki, vendar so pristali v pisarnah. K sreči je 
bilo nekaj časa in prostora za osebne projekte, poleg tega pa je zopet navezal stike ter si 
nabiral »potovalni« kapital. Po kratkem potovanju po Evropi je pristal v Grčiji, kjer je kot 
prostovoljec delal v pasjem zavetišču. Zopet nova izkušnja dela:  
 
»Tudi se je zgodilo veliko lepih stvari. Nobeden ni pogrešal denarja. Vsi smo delali ful. 
Delali smo res. Pa pač bilo je okoli 700 psov in ni to vikenda, psi morajo jest pa morajo pit. 
Ampak tisti, ki smo ostali /…/ dosti jih je prišlo, pa šlo po treh dneh ali pa 14 dneh. To ni za 
vsakega, ko ti 700 psov skače pa laja po tebi.« 
 
Tudi o delu nasploh pravi, da ga napolnjuje dober občutek, ko dela za drugega, kar 
delu po njegovem mnenju daje tudi smisel (prim. Graeber 2018).  
 
»Ampak meni je bilo ful lepo. Veš, zakaj delaš spet. Ne za nekoga, ki bo mogoče 
izkoriščevalno vzel odstotek od tebe pa da boš lahko to zapravil. Ampak za nekaj dobrega. 
Tako, da sem že prišel gor s tem. Rad delam nasploh nekaj takega, da se pozna. Ne za sebe, 
ampak za nekoga.« 
»Sem spoznal kolega, ki podobno razmišlja glede dela pa to. Da delaš zato, da preživiš in da 
mogoče kdo preživi zaradi tega, ne pa, da denar vprek vržeš, pa spet jovo na novo.« 
 
Po delu v Grčiji se je s psom, sopotnikom in kombijem za malo denarja odpravil na 
jug Španije. To je bila zanj izkušnja solidarnostne ekonomije (prim. Simonič 2019), saj so 
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potovali brez denarja, na poti pa na bencinskih postajah prosili ljudi, če jim, v zameno za 
kakršnokoli pomoč, prispevajo liter ali dva bencina: 
 
»Pa spet spoznaš velik ljudi. Pa spet si primoran malo, tisto, ko se ti ne ljubi, pa mogoče ne 
bi zdaj tukaj. Pa sonce sije, pa zakaj bi tam težil folku? Ampak po svoje probaš malo, da ni 
tisto, daj, nafilaj mi avto. Ampak: 'O, kako ste, a kaj pomagamo? A tule lahko kakšen liter, 
saj ne rabim 10 litrov.' Liter na liter, poln tank, saj gremo počasi.« 
 
V krajših in daljših potovanjih je spoznal, kaj je za preživetje nujno. Z 
zmanjševanjem življenjskega prostora v kombiju, ki je trenutno njegov dom, se je naučil 
ceniti osnovne dobrine, kot so hrana, voda, ogenj in streha nad glavo. Pravi, da smo na te 
stvari pozabili, saj se jih lahko naučiš ceniti v utesnjenosti, lakoti in mrazu. 
Vmes je opravljal sezonsko delo v francoskem vinogradu. Delo je bilo intenzivno, a 
sproščeno; ob delu je lahko poslušal glasbo in bil zunaj. Še pred epidemijo koronavirusa se 
je vrnil v domovino, v Ljubljano. Ker rad dela, si je našel službo dostavljavca na kolesu. 
Izbira mu je bila všeč zaradi aktivnosti in dinamičnosti pri delu, kmalu pa je ugotovil, da 
pravzaprav dela proti sebi, proti svojim načelom. Meni, da z dostavljanjem hrane podpira 
verigo hitre prehrane in način hitrega življenja nekaterih ljudi, ki namesto kuhanja ali 
sprehoda do bližnjega ponudnika hrane le-to naročajo na dom. Svoje stranke se je trudil čim 
manj obsojati, a je na koncu vseeno prevladal smisel, h kateremu stremi pri svojem plačanem 
ali neplačanem delu, in pustil službo. Rad pomaga in dela za druge, a ne v službi, ki izkorišča 
delavce ali podpira družbeno pasivnost in konformizem. 
Sedaj so njegovi dnevi napolnjeni z manjšimi projekti, ki so povezani z 
gradbeništvom. Poleg tega je začel s cirkusom, kjer se vadi v ravnotežju na lestvi in v 
marsikaterem triku. Dnevom pušča prostor za spontanost, ki pa mu ne dopusti, da bi 
podarjeni čas zapravljal za nepomembne stvari. Sicer si želi imeti bolj strukturiran čas, 
vendar mu zaenkrat (še) uspeva izkoristiti čas, ki ga ima na voljo: 
 
»Meni se zdi kar pomembno, da ga izkoristiš, ker imaš priložnost. Ker če ne, potem skoraj 
da nima smisla. Ampak jaz sem kar za urnik. Bi ga mogoče rabil, ampak nekako ga nimam. 
Nikoli ga nisem imel. Saj je dosti kaotično. Bi rad visel v viseči mreži, ampak nimam časa, 
ker vedno nekaj prčkam, pa to, pa to, pa to. Ampak se z vsem nekaj naučiš. Ko greš nekaj 
popravljat za nekoga ali pa za sebe, za nas, pa se učiš. Nekaj daš, nekaj narediš. Dolgo že 
nisem šel spat, da bi rekel: 'Ua, kako sem pa danes vrgel bek dan.' Čeprav ne rečem, da če si 
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ti v miru, pa če počivaš, da si vrgel bek dan. Samo je tako, da če izkoristiš dan s tem, kar rad 
počneš ali pa da se nečesa naučiš, je ful dobro. Kar ne neha se.« 
 
Zaenkrat še ne ve, kaj bo počel in kje bo živel v prihodnosti. V eni izmed njegovih 
idej je tudi, na podlagi prostovoljnih prispevkov in dela zgrajena skupnost, kjer bi lahko 
bivala in ustvarjala večja skupina ljudi. Zaenkrat pa je na vrsti aktivno iskanje in opravljanje 
dela izven institucionalizirane službe, za katero stremimo kot družba. A Mekeke gre in bo 
vedno šel po svoje. Tako kot njegovi podobno misleči prijatelji. V svojem neobremenjenem 
stilu zaključi:  
 
»Ampak, če prideš gor, brez da se oziraš na to, je ful lažje. V redu, če kdo hoče kej slišat, 
poveš; če noče, se nasmejiš. Je pač družbeni pritisk. Vedno je malo v zraku, ampak ni 
prehudo.« 
 
Zgodba sogovornika je zgovoren primer posameznika, ki ga pri delu poganja smisel 
in solidarnost za druge. Kot sem omenila že v poglavju o mladih, je Ule v enem izmed svojih 
člankov (2007: 67) razgrnila pomembnost prenovljenih, postmaterialističnih vrednot 
sodobne mladine (in seveda kasneje odraslih), kot so samorealizacija, smiselno delo ipd. 
Mekeke jih je oblikoval skozi svobodno in preprosto otroštvo in mladost, kasneje pa se zanj 
zdi prelomno delo v Švici. Po izkušnji se je odločil, da bo življenjski slog prilagajal svojim 
vrednotam. Te so solidarnost, iznajdljivost, preprostost, svoboda in delavnost. Pomembna 
so bila tudi raznotera potovanja, ki jih je združil s plačanim ali prostovoljnim delom ter 
spoznaval podobno misleče ljudi, ki mu predstavljajo varno (miselno) zaledje, ter začel 
ceniti osnovne življenjske dobrine. Njegova odločitev je tudi politična, saj dvomi v splošno 
sprejet kapitalizem, življenjske pogoje pa poskuša ustvarjati skozi alternativne prakse. Zato 
živi v kombiju, prakticira solidarnostno ekonomijo, kljub temu pa svojo drugačnost dobro 
sooča z večinskim življenjskim slogom. 
 
5.4. Mojca Marija Frida 
»Jaz sem za mikronivo,« mi je že ob začetku srečanja svoje karte razkrila naslednja 
sogovornica. To sem vzela kot filter, skozi katerega gledam njene življenjske in manjše 
odločitve, ki mi jih je zaupala. Odraščala je v manjšem mestu na Primorskem in se že zgodaj 
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delno osamosvojila v dijaškem domu v Ljubljani. Najprej je kolebala med gledališčem v 
Novi Gorici in plesom v Ljubljani, a se je po prvem tednu v Novi Gorici odločila za prepis. 
Torej je šolanje nadaljevala na umetniški gimnaziji v Ljubljani, v smeri sodobnega plesa, na 
Primorsko pa je prihajala med vikendi in v domačo skupnost prispevala s sodelovanjem v 
mladinskem centru ter učenjem plesa vrstnikov. V Ljubljani je bilo v majhnem razredu 
skoraj družinsko vzdušje, kjer so se s sošolci in sošolkami spoznavali in povezovali preko 
različnih tem, ki se jih ples bolj ali manj posredno dotika: od spolne usmerjenosti, 
nekonvencionalnosti v kateremkoli pogledu in odnosa do sočloveka. Na srednješolska leta 
ima lep spomin, a pravi, da se ne bi želela vrniti v ta leta in da ne živi v občutku nostalgije, 
gre naprej. Med bivanjem v dijaškem domu je bila pod okriljem vzgojitelja, ki je bil »tak, 
bivši punks«, ki ji je bil vzor v odnosu in načinu sobivanja z dijaki in dijakinjami. On jo je 
navdušil tudi za nadaljnji študij socialne pedagogike, saj je profesionalni ples ni pritegnil, 
nikoli pa ni začutila želje po točno določenem poklicu. Bila je le želja, da bi delala z ljudmi.  
Poudarila je veliko debat v času študija o različnih temah in veliko dela v skupini. 
Tam se je držala struje profesorjev in somišljenikov, ki se otepajo institucij. S skupino 
kolegov in kolegic so v enem izmed varstvenih zavodov pripravili tabor, ki naj bi zavodske 
varovanke in varovance obogatil za izkušnjo izven zavodskih sten in jim pustil, da vodijo 
potek dneva, ter dopuščal več prostora za njihove želje in potrebe, ne pa da so prepuščeni 
odmerjenemu času, v katerem se jim posvetijo zavodske delavke in delavci. Dejstvo, da se 
v dotičnem zavodu dogajajo drobni premiki k bivanjskim skupnostim, jo navdaja z upom na 
delovanje v »mikronivoju«. Pomeni, da za dosego cilja ni potrebno (le) spreminjati uredb in 
zakonov, iti od zgoraj navzdol, ampak obratno; najprej prebuditi ljudi k drugačnemu 
razmišljanju in postopoma spreobračati prakso. 
Med študijem pa je šla tudi na dve izmenjavi; na Nizozemsko, kjer je socialno 
pedagogiko razširila na področje umetnosti, ter na Portugalsko, kjer je izvajala prakso v 
Second Chance School, ki deluje kot alternativa vsem, ki so predčasno zaključili šolanje ali 
jim ni ustrezal uveljavljen šolski sistem. Tudi sicer nadaljuje v krogu svoje izbire med 
poljema socialne pedagogike in umetnosti, saj je del ulično-gledališke skupine, cirkuških 
pedagogov in pedagoginj in sodeluje pri raznih samoniklih (umetniških) projektih. Če bi 
izbirala med službami, bi izbirala med projektnimi deli: 
 
»Tako da to bi tudi v idealnem svetu delala. Če že, mislim, bolj si predstavljam ‒ neka 
projektna scena. Ali pa da imaš neko društvo, zavod in delaš stvari, ali so to tabori, delavnice. 
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Ali pa ta Second Chance School. Ampak to je spet institucija. Ampak ja, jaz hodim stalno 
stran od institucij.« 
 
Za življenjsko pot brez službe se je odločila tudi v luči deintistucionalizacije, čeprav 
je njen kader pogosto iskan. A se večinoma iščejo osebe, ki bi delovale v okviru šol, zavodov 
in drugih institucij, klasična, institucionalizirana služba pa Mojco Marijo Frido odbija: 
 
»Ampak mislim, da nas je dosti takih, ki /…/mislim, itak greš delat, ker pač. Eni ker pač 
morejo, eni ker jim to dogaja. Ampak en velik del nas je tako: 'Ne!' Tako da po mojem se 
tega malo navzameš, hkrati pa se mi res ne zdi, da deluje. Mislim, nočem se sploh dati v to 
kolesje, a veš, da potem začneš verjeti, da deluje. Zato ker ali je človek tak, kot je, ali zato 
ker pač sistem ne deluje. Tako da se kar dobro tega otepam.« 
 
V bližnji prihodnosti bo sicer pridobila status kulturne umetnice in delala preko 
razpisov, a ji to ne bo vzelo svobode pri upravljanju s časom. Kljub temu problematizira 
svoje delovanje v okviru projektov s cirkusom in drugimi dejavnostmi: 
 
»Z razpisi usmerjajo tok. Tok keša in tok trendov. Tako da mi igramo njihovo igro. Jaz se 
zavedam, da jo igramo. Ampak spet, napišeš projekt, ampak potem, kako ga izvedeš, ali pa 
kakšne odnose ti tvoriš z nekimi ljudmi, je pa mikronivo. Otroci v azilnem, ko delaš 
delavnice, vseeno imaš nekaj svobode. Ne verjamem, da je to spet edina pot, da se gremo 
razpise. Je pa sigurno lažja, kot da se greš čist anarhistično /…/ mislim, super bi bilo delati 
kombinacijo tega.« 
 
Medtem ko izmenjuje čas projektov in manjših zaposlitev s časom potovanj – enkrat 
se je za pol leta odpravila s kolesom na jug – je dvakrat že bila na Zavodu za zaposlovanje z 
namenom pridobitve denarnega nadomestila za brezposelne. Prav tako kot pri Bojanki sta 
bili svetovalki navdušeni nad njenimi cirkuškimi veščinami. A tudi razumevajoči, ko jima 
je povedala, da ne bi iskala službe, sploh pa ne v institucijah, in da je na Zavodu začasno, 
saj si z nečim mora plačati mesečno najemnino in stroške bivanja. Čeprav je za pridobitev 
prispevka potreben birokratski postopek (izdelava zaposlitvenega načrta, zapis ciljev itd.), 
ki po njenem mnenju botrujejo k občutku krivde za prejemanje državnega denarja, se 
sogovornica ne počuti kot neupravičena do le-tega. Meni, da s svojim prostovoljnim in 
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nevidnim (prim. Procoli 2004) delom veliko prispeva k družbi in se zato ne počuti 
parazitsko: 
 
»Ampak ne, saj zdi se mi, da ful veliko prinesemo notri s svojim prostovoljnim delom, s 
svojim nevidnim delom. Nimam feelinga, da karkoli odžiram. Mislim, ne bi tega furala ful 
časa, ampak /…/ se mi zdi, da se vseeno nekako prerazporedi. Pač keš je, zdaj samo za kaj 
in za koga.« 
 
Za službo se ne bo odločila. To je sklenila na podlagi opazovanja ljudi okoli sebe in 
z doživljanjem današnje družbe, predvsem med potovanji. Za ljudi z osem-, deveturnim 
delovnikom pravi, da se jim »lajf zgodi«. V ozadju zavračanja službe je prisoten tudi dvom 
v kompetentnost, saj se ji zdi socialnopedagoško delo odgovorno do ljudi. Predstavlja pa si, 
da bi jo služba posrkala v vrtinec kroničnega pomanjkanja časa in bi iz sistema težko 
izstopila. Ko si enkrat notri (sploh vse od konca šolanja), težko vidiš druge izhode, tako meni 
Mojca Marija Frida. Postavlja se tudi v vlogo ljudi, ki si ustvarijo družino in za katere je 
nato bolj od časovne svobode in iskanja alternativ na prvem mestu skrb za družino. Tak 
način življenja sicer spoštuje in podpira, vendar ji zamišljanje, da bi tudi ona tako živela, 
sproža tesnobo: 
 
»Mislim, saj folku ustreza, jih osrečuje. Mene ne. Mene to duši. In po eni strani si potem 
rečeš, kaj je bolj trajnostno do sebe. /…/ Torej to, da se jaz izčrpavam in grem dvakrat na 
leto na dopust.«  
 
Verjame, da to ni edina možnost in da obstajajo drugi načini bivanja, kot je življenje 
v skupnosti, kar na nek način že izkuša. Ko pridejo slabi dnevi, ko se sprašuje o svoji 
prihodnosti, je pomirilnega pomena, da ima okoli sebe ljudi, ki podobno mislijo in živijo in 
se med sabo podpirajo pri nevsakdanjih odločitvah. Skupaj grejo naprej. To so tudi starši, ki 
ji zaupajo, da se bo znašla. Ne čuti niti močnega družbenega pritiska. 
Mojca Marija Frida tehta nestabilnost s svobodo, pri kateri slednja prevlada. 
Pomembno pa ji je tudi lastno upravljanje s časom. Obilo časa ji omogoča, da lahko dela na 
sebi. Za dobro performerko, cirkusantko ali kakršnokoli drugo poimenovanje njenega statusa 
in dela mora veliko vlagati v vajo in trening. Tudi v prihodnje si želi to dvigniti na višjo 
raven ter še več časa posvetiti izpeljavi predstav. Sprašuje se tudi o vrednotenju svojega dela, 
saj je težko ceniti in vrednotiti nevidno delo in delo, ki je v očeh večine videno kot 
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prostočasna dejavnost. V pogovorih s prijatelji se ji zdi, da je pri večini od njih sprejeto le 
delo, ki predstavlja trpljenje; »delanje« umetnosti oziroma ustvarjanje pa je dojeto zgolj kot 
užitek in zato ne more biti v vlogi službe:  
 
»Ker če ti delaš nekaj, kar imaš rad, te osrečuje, te ne izčrpa in ne stresira in si za to plačan, 
je to nekaj čudnega. Da to pomeni, da je to tvoj hobi. /…/ Je pa res, da tem umetniškim 
stvarem pa ne rečem delo. Je to neka osebna /…/ da ne dojemam kot delo. Da mi je to nekaj, 
kar me veseli.« 
 
Njen cilj je prepletati tisto, kar želi delati, s tistim, kar mora delati. Tako se je v 
zadnjem obdobju posvetila izgradnji svoje osebnosti performerke, če predpostavim, da je to 
nadpomenka njenega načina izražanja v svetu. To je njena predloga osebnosti, ki posvečuje 
njeno nadaljnje delovanje (glej Kozorog 2018). V tem primeru je to svobodno upravljanje s 
časom, veliko intenzivnih in rednih vaj ter izbira statusa samostojne kulturne umetnice, ki ji 
bo v finančno pomoč. 
Ob tem ima, tako kot vsi sogovorniki doslej, zaledje v podobno mislečih. Zdi se, da 
z družino nikoli ni imela večjih konfliktov in so ji zaupali pri glavnih odločitvah (pri izbiri 
srednje šole, nezaposlenosti itd.). Če se ozrem na formiranje odločitve za življenje izven 
sistema, je pri tem ključno vlogo odigrala umetniška smer srednje šole in zgodnje 
osamosvajanje v okviru dijaškega doma. Nadaljevala pa se je s študijem socialne 
pedagogike, ki že sam po sebi reflektira delovanje družbenega obrobja. Sogovornica se je 
znotraj študijske usmeritve držala struje, ki za odklonske osebe ne predvideva rešitve v 
institucionalizaciji. Znotraj institucij so tudi službe, ki so po Mojčini predstavi toge in ne 
proaktivne. Zdi se ji tudi, da bi z delom v službi »padla« v kolesje hitrega načina delovanja, 
česar si ne želi, zato se je zadovoljila z »mikronivoji« ter samostojnim delom na sebi. 
Nekateri modeli (vedno bližje) prihodnosti kot osnovo preživetja družbe predpostavljajo 
prostovoljno delo, ki pa ga akterka že opravlja. O tem na primer razpravljata ekonomist 
Jeremy Rifkin (2007) in antropologinja Angela Procoli (2004), ki govorita o koncu 
plačanega dela, saj so produkcijo v veliki meri prevzeli stroji, zato bo za skupno družbeno 
blaginjo potrebne več samoiniciative civilne družbe. Za potrebe tovrstnega načina življenja 
se akterka občasno naslanja na državne finančne vire, zaradi česar se ne počuti oporečno, saj 
dela za skupno dobro. Aktivnost na družbenem in moralnem robu se tako zdi vedno večje 




Felix ne želi delati. Ampak išče službo. Zanj je trenutno ključnega pomena, da se po 
letu in pol nezaposlenosti spet premakne, čeprav ga mine že samo misel na slednjo rešitev. 
A potem na površje pride spet skrb za delovne navade in trenutno nesprejemljiv status v 
delovni družbi, in si zato zopet želi zaposlitve – kakršnekoli. 
Fantazija o razmišljanju kot obliki dela je bila v njem zasajena v otroških letih. 
Poglejmo natančneje. Posebej ga je zanimala matematika in kasneje fizika, saj mu je bilo 
blizu razlaganje stvarstva. To je zaznala tudi njegova okolica, družina in prijatelji. Pamet kot 
njegov največji kapital naj bi ga po njihovih prepričanjih obvarovala pred zablodami 
prihodnosti. A kot bo v nadaljnjem vidno, temu ni tako. Felix tudi sam reflektira zelo ozko 
pojmovanje inteligentnosti v naši družbi, ki je malokrat usmerjena drugam kot v razumnost. 
V osnovni šoli je bil pameten. Pa priden, pravi, da celo preveč. Nekaj malega je 
nadomestil kasneje, ko je v Nemčiji študiral teoretično fiziko. A vseeno, bil je odličen 
osnovnošolec, odličen gimnazijec in odličen študent fizike. Sicer pa je veliko igral šah, kot 
hobi mu je bila tudi matematika, ki jo je kasneje študiral vzporedno. Če komu, bo uspelo 
Felixu, ki si je sam nadel ta posrečen psevdonim. 
Že v otroštvu je razmišljal o velikih imenih znanstvenikov, po katerih so 
poimenovani določeni zakoni. Z nastavljanjem ogledal vseh (prim. Ule 2007), ki so ga 
vzgajali, si je tudi sam upal sanjati o sebi kot bodočem nasledniku slavnih mislecev. V 
mladosti je svojo nalogo odkritja in raziskovanja v sferi fizike vzel zelo resno. Z 
izobraževanjem si je nabiral vsa potrebna orodja za podvig, se učil, gulil račune. Veliko so 
mu pomagali tudi zapiski starejše sestre, ki je prav tako študirala matematiko, pred njo pa že 
njuna mama. Oče se je »sistemskosti« otepal; zamenjal je več služb: od pečarja, prodajalca, 
samostojnega podjetnika in taksista.  
Vse je vodilo v zgodbo o uspehu. Nakar sogovornik ugotovi, da mu bo redko kateri 
ali nobeden izmed delodajalcev plačal za to, da bo (zgolj) razmišljal. Felix ne želi opravljati 
nalog, ki bi mu jih zadali delodajalci. To lahko storijo drugi oziroma kdorkoli. A vseeno ga 
je pot osamosvojitve in sprijaznitve pripeljala do službe v razvojnem oddelku ene izmed 
zavarovalnic. Delo ni bilo rutinsko, spotoma, brez teže misli. A njegovi prijatelji, seznanjeni 
z njegovim smelim načrtom, so bili mnenja, da je služba zanj preveč navadna in so 
nepotrpežljivo čakali, kdaj bo končno dal odpoved. Podaljšanje pogodbe je sklenil zavrniti, 




»In ja, potem, ko sem ugotovil, da jaz I guess mogoče vseeno nisem ta genij in sem malo 
odstopil od vsega tega, sem se zaposlil v bolj navadni službi, ampak po kakšnem letu tistega 
sem pa dobil razne ideje, kaj bi lahko ta fizikalna revolucija lahko bila. In sem se odločil 
potem še to nekako te misli in vse to razviti še v svoji mladosti. In zato nisem želel podaljšat 
pogodbe in sem nehal delat. Ker sem želel imeti veliko časa in se temu posvetit.« 
 
Felix se je pri svojih 27 letih odločil storiti korak naprej v svoji fantaziji. Čeprav 
pravi, da odločitev ni izkaz njegovega poguma in da sploh ni imel izbire, saj je bila 
konstelacija dogodkov in dejstev pripravljena. Ker – kdaj, če ne v svoji mladosti, ki je, kot 
že omenjeno (glej Ule 2007, Kozorog 2019), pripravna za nove podvige, raziskovanja ter 
zasuk načrta za 180 stopinj ‒ v smer nezaposlenosti. Imel je podporo družine in bližnjih, 
denarne prihranke, od katerih bi lahko živel nekaj let, veliko znanja in malo manj izkušenj. 
Starša sta njegovo odločitev sprejela malce zaskrbljeno, a z zaupanjem v njegovo odločitev:  
 
»Ja, malo jih je presenetilo. In niso vedeli, kaj zdaj to točno pomeni, ampak so zaupali vame. 
In so se strinjali, ne da bi se morali. Seveda jih je skrbelo, kaj bo pa iz tega ratalo. Ampak 
itak je bilo to načeloma za določen čas. Sicer sem jaz to reku, ker sem mislil, potem boste pa 
že videli, da mi bo uspelo. Ja, vedeli so, da bom preživel in da si tega itak želim. In me pustili 
po svoji poti. In I guess, da so se itak strinjali s tem, kdaj če ne zdaj.« 
 
Najvidnejši primik k tej »spontani« odločitvi je bil le v tem, da v zavarovalniški 
službi resnično ne podpiše pogodbe. V njegovih predstavah o prihodnosti je bil uspeh 
zagotovljen v pičli polovici leta, ko bo njegov izum tako izvrsten, da si bo na različnih 
platformah pridobil (finančne) podpornike, ki bi mu omogočali ohranjanje »delovnega 
mesta« razmišljevalca. 
Z novim letom 2019 je stopil na pot (začasne) nezaposlenosti. Prvo polovico leta 
opisuje kot odličen začetek. Ker prihaja iz kraja blizu Ljubljane, se je odločil za selitev v 
tujino, saj ga v grobem ne stane več kot življenje v najetem stanovanju prestolnice. 
Topografsko se je premikal iz Gruzije na Poljsko, s Poljske na Nizozemsko, od tod pa nazaj 
v domovino. Izvedbe načrta se je lotil najprej z obnavljanjem znanja, ki ga je pridobil med 
študijem, in predelovanjem snovi, ki bi mu pri razvijanju njegove teorije prišla prav. Četudi 
je bila vizija izumljanja novih fizikalnih teorij in idiličnega delovnega razmišljanja v času 
odločitve jasna, pa z njeno vsebino ni bilo tako. Veliko je razmišljal o opisovanju praznega 
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prostora – vakuuma, ki se je pojavil ob velikem poku. Temo opisuje kot sveti gral fizikalnega 
sveta. 
 
»Sem pač se ful zalagal, mislim nalagal to svoje znanje, potem sem pa puščal mislim svojo 
pot. Veliko sem poskušal opisat ta prazen prostor in ja. Dokler enkrat septembra nisem 
spoznal, da sem zdaj dovolj blizu, da sem lahko s svojimi ocenami dovolj zadovoljen, da to 
že nekaj bo. Potem sem pa to opisal in sestavil v nekaj strani teksta. Ja, napisal sem tisto na 
koncu v desetih dneh. Oktobra.« 
 
Ko je misli akumuliral v krajši članek, se je odločil, da ga še pred svojim 28. letom 
objavi na splet. To je namreč ločnica, ki jo je določil kot konec svoje mladosti. Sicer ne 
priznava univerzalnosti svojemu pogledu, a vseeno. Zanj je bila odločitev prelomna, saj je 
želel nekaj izumiti že v svoji mladosti, ta pa se je oktobra 2019 z rojstnim dnem končevala. 
Članek je objavil na zakotno spletno stran, saj za eminentnejšo znanstveno spletišče ni imel 
pogojev. Idej namreč ni vpel v dosedanje znanstveno delo oziroma se ni poslužil citiranja 
literature. 
Upad prepričanja o uspehu je prihajal postopoma. V evropskih mestih, kjer je živel, 
se je manj socializiral in imel veliko časa za razmišljanje. Bil je tako rekoč v samoizolaciji. 
Drugače je bilo na Nizozemskem. Tam se je več družil z ljudmi in manj časa posvetil 
dotedanjim dognanjem. Z Nizozemske je šel živet nazaj k staršem. Ko je od odločitve minilo 
pol leta, je tudi zaslutil, da njegove ideje niso tako revolucionarne, kot so se zdele v njegovi 
glavi pred tem. Po objavi svojega članka na spletu je ambicioznost padala, kar je rezultiralo 
v vedno večjem nemiru in destruktivnosti. Veliko časa se »sekira« namesto razmišlja, pravi. 
Njegovo stanje se zrcali tudi v izogibanju rednim socialnim stikom s prijatelji in spoznavanju 
novih ljudi. Posebej slednjim mu je težko razlagati svoje vsakdanje skrbi, ki mu jih prinaša 
nezaposlenost. 
 
Felix (F): Ker, če folku poveš: »Ja, tam delam.« Potem je kul, te ne obremenjuje več to 
vprašanje. Te ne morejo s tem … 
Tajda (T): Podret vsega. S tem pa, v bistvu, te dreznejo v to, kako sam sebe razlagaš. 
F: Ja, kako mi zdaj itak nikamor ne pelje. Zdaj pa naj bi to zgodbo še drugim predstavil, in 
to tako da bodo … 
T: Da bodo oni pomirjeni s tem. Ali pa odobravajoči. 
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F: Ja. Ali pa celo, da si bodo oni želeli. Pač to. Ker v bistvu to folk pričakuje, ko te to vpraša. 
Čim v bistvu ne znaš podat svoje zgodbe, da ti niso vsaj malo fovš, potem jim nisi zares na 
vsa vprašanja odgovoril. In potem, če sem iskren, ne morem bit samozavesten. In evo, zaradi 
tega rabim faking službo. Mislim tudi. Zdaj v bistvu nimam sustainable zgodbe. In to pač 
manjka. Tako da to bi prinesla (služba op. a.). 
 
Torej je Felix tudi trn v peti delavnih sovrstnikov, ki so se zaposlili. Ko je s to potjo 
začel, je dobro vedel, da ne bo nihče mogel zamajati njegovega vehementnega načrta, saj je 
bila odločitev (še) začasna, moralno ga ni oviralo niti črpanje iz državne blagajne. Sedaj, ko 
se »zajeda« v lastno »zgodbo« nemotiviranosti pri vsakdanjih opravilih in statičnosti svoje 
vizije izumitelja, se je januarja 2020 sprijaznil s službo kot svojo rešitvijo. To si razlaga kot 
srednjo pot. Da bi nekdo v njem prepoznal človeka, ki bi lahko na delovnem mestu razmišljal 
in bil za to plačan. Ponudila se mu je namreč služba podatkovnega analitika, a je videl, da 
gre zopet za golo izpolnjevanje nalog z malo manevrskega prostora. Zato bi se na tej točki 
sprijaznil s katerokoli službo. S tem bi pridobil delavne navade, pomiril sebe in druge, konec 
koncev pa bi si denarno opomogel, saj mu prihranki počasi kopnijo. Sicer bi imel manj časa, 
a tudi sedaj izobilja časa ne izkorišča za razmišljanje o novih teorijah. 
Veliko bi spremenila tudi finančna preskrba z univerzalnim temeljnim dohodkom. 
Pravi, da bi bil to odločilni faktor pri nadaljnjem odločanju za življenje brez službe. Ljudje 
bi lahko na zaposlitev pogledali brez očal moralne in preživetvene nujnosti, ki jim trenutno 
v naši družbi zamegljuje pogled, pravi. Sedaj nezaposlenost niti ni na voljo. Zanj pa 
nezaposlenost pomeni svobodo: 
 
»Ne delat v smislu, da bi bili svobodni. Ti, ko greš podpisat pogodbo o delu /…/ saj se da 
utemeljevati, kako ta pogodba ne more biti legitimna, ker se svoboden človek v to ne bi 
podal. To nedelo, s tem bi se ljudje lahko osvobodili. Ker zdaj se v bistvu ne odločamo, ali 
bi delal ali ne bi. Ker ni to vprašanje, ker ni na voljo ne delat. /…/ Zdaj smo v bistvu 
zaslepljeni s tem, ker to delo je tako nujno.« 
 
Zase sicer težko reče, da je brez teh »neumnih« očal, saj bi se s tem moralno postavil 
višje od drugih, ter dopušča možnost, da je nekaj »napačnega« tudi v tem njegovem pogledu. 
A si vseeno predstavlja družbo, ki ne bi delala (prim. Sahlins 1999 [1972]) . 
 Felix se je od institucionalizirane službe oddaljil zaradi želje po delu »izumitelja«, ki 
se je je začel zavedati že kot otrok. Na trgu dela ni našel primerne službe, ki bi odgovarjala 
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njegovim zahtevam. V primerjavi z ostalimi sogovorniki s svojo izkušnjo nezaposlenosti 
izstopa. V razmišljanju in udejanjanju svoje ideje namreč ni imel zaledja podobno mislečih, 
v krogu katerih bi bil »normalen«. Brez moralne podpore pa status nezaposlenega, ki bi 
moral biti glede na njegove želje dolgotrajnejši, težje ohranja. S polji zanimanja in 
življenjskega sloga je kontrasten s sogovorniki: prvi štirje se gibajo v umetniških krogih, 
kjer si od družbene norme drugačno mišljenje lažje delijo z drugimi pripadnicami in 
pripadniki umetniške scene, Felix pa je svojo »perspektivno« izobrazbo naravoslovne 
znanosti, s katero bi morda v tem trenutku bil del uspešne zgodbe razvijajočega se podjetja, 
uporabil za revolucionarne nastavke izumljanja teorije, ki izven znanstvenih okvirjev nima 
zagotovljenega sponzorja in s tem prihodkov.  
 Svoje življenje želi razložiti sebi in tudi drugim, kjer pa naleti na ovire v 
konsistentnosti in izpolnjevanju družbene norme. Na samooblikovanju posameznika, ki 
tekom življenja oblikuje in izbira med različnimi predlogami osebnosti, je v svoji raziskavi 
temeljil Kozorog (2018). Predloge osebnosti kot podlago za moralno delovanje osebe je 
predstavil že Michael Lambek (po Kozorog 2018: 53), ki ugotavlja, da življenje po 
predlogah osebnosti »ustvarja« kontinuirano ali nekontinuirano osebnost. Obliki sta sicer 
lahko vzpostavljeni sočasno, vendar se med seboj lahko dopolnjujeta ali pa ne. Kontinuirana 
osebnost daje subjektu samopotrditev v enotnosti njegovih predhodnih in prihodnjih dejanj 
(Lambek po Kozorog 2018: 61). Izvršitev osebnostnih predlog pa poteka tudi glede na 
trenutnost situacij, ko posameznik prevzema (od svoje vizije odstopajoče) osebnosti (Mauss 
po Kozorog 2018: 61). O tem govori Felix, ko razmišlja o enem izmed glavnih razlogov za 
vrnitev nazaj v službo, medtem ko je njegov ideal osebnosti ostati neodvisen od spon 
sistema. Felix želi odpraviti svoj trenutni nemir, ko rešitev vidi v zaposlitvi, s tem pa bi 
ustrezal tudi družbenemu okviru, ki narekuje formalno plačano delo. Vseeno pa ohranja 
možnost, da bo enkrat v prihodnosti uresničil svojo vizijo in delovni čas preživljal v svoji 
sobi, pišoč teorije in potopljen v razvijanje finančnega modela za univerzalni temeljni 







V zaključku želim povzeti skupne poteze sogovornikov in izpostaviti lastnosti 
odločitve za nezaposlenost pri nekaterih mladih. Brali smo biografske zgodbe petih mladih, 
ki so narejene po načelu refleksije lastnih življenj in konkretnih dejanj s strani etnografiranih 
subjektov. Kot že omenjeno, je antropološko raziskovanje etike utemeljeno v objektivizaciji 
in seciranju lastnih dejanj akterjev oziroma v njihovi samorefleksiji. 
Pri večini je v zamišljanju prihodnosti bistveno pripomogla svoboda v otroštvu in 
mladosti, saj so lahko neobremenjeno (brez nujnega dela) raziskovali različne načine 
življenja: na ulici, v različnih avtonomnih družbenih tvorbah – v lokalni skupnosti, v 
kontekstu šolanja, znanosti in raziskovanja ipd. Pomembno je bilo tudi spoznavanje 
umetniške klime v glasbi, plesu, gledališču in cirkusu, ki je bila ključna v treh biografskih 
zgodbah: pri Jakobu, Bojanki in Mojci Mariji Fridi. Vsak izmed sogovornikov in sogovornic 
je v odločitev vstopal naprej skozi družinske vrednote, kasneje pa so jih oblikovali sami, kar 
je eno izmed izhodišč porajanja nove generacije (Muršič 2000, Ule 2007). Tako se s 
prenovitvami vrednot oblikujejo tudi novi prepadi med generacijami (glej Kozorog 2019), 
kar povzroča manjše in večje konflikte v družini, ki jih lahko zasledimo v zgodbi Jakoba in 
Bojanke. 
Med akterji bi kot skupno izpostavila podobno naravnanost pri soočanju z 
vprašanjem dela, kar je tudi eno izmed temeljnih vprašanj, ki jih odpira diplomsko delo. Vsi 
namreč zavračajo (nesmiselne) službe (glej Graeber 2018), pri čemer se izrisuje tudi moralna 
dilema, ki je pri nekaterih akterjih manj, pri drugih pa bolj prisotna. Moralna dilema temelji 
na vprašanju o družbenem parazitiranju in odseva dejstvo, da s(m)o kljub samostojnemu 
odločanju za življenjsko pot podvrženi družbenim normam in strukturam. Pri spopadanju z 
(ne)etičnostjo sprejetih odločitev, ki pri nekaterih (Jakobu, Bojanki in Mojci Mariji Fridi) 
slonijo na prejemanju državne pomoči, pa akterji izpostavljajo življenjske drže, kot so 
aktivnost, dinamičnost in družbeno relevantno delo. To je le eden izmed možnih finančnih 
virov, sicer pa se preživljajo s priložnostnimi deli, kot so varstvo, delo v knjižnici pod 
krošnjami, menjava dela za pridelke na kmetijah ipd. 
Med presečnimi vrednotami vseh akterjev bi kot glavno izpostavila svobodo, ki se 
navezuje na svobodo samooblikovanja (glej Laidlaw 2014), odločitve za nedelo in svobodo 
pri upravljanju s časom. Svobodi pa se pridružujejo tudi druge vrednote: dinamičnost, 
samostojnost, smiselno delo, solidarnost in skrb za obče dobro. Najbolj izstopa zgodba 
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Felixa, ki je od umetniške scene oddaljen in v ideji nezaposlenosti postopa sam, a tudi on 
prepoznava pomembnost prispevka v družbi, saj pravi, da vanjo največ prispeva, ko 
razmišlja, njegova vizija »znanstvenega revolucionarja« pa sama na sebi predpostavlja 
družbeno aktiven lik. Vrednota jim je na koncu koncev tudi delavnost, saj so proaktivni na 
svojih področjih ali pa imajo po tem globoko željo. To je na primer Felix, ki se v hrepenenju 
po naslednjem premiku želi zaposliti, saj trenutno njegova shema izumljanja (še) ne deluje. 
Tudi Mojca Marija Frida in Jakob izpostavljata vsakršne premike: miselne in fizične ter 
družbene. Slednje predvsem v razumevanju velikokrat obsojane odločitve za nezaposlenost. 
Dinamiko premikanja skozi življenje si vsak izmed sogovornikov predstavlja po 
svoje; večini se zdi, da jim institucionalizirana služba »ne leži«, ker »premikanje« vselej 
povezuje z visoko storilnostjo in učinkovitostjo, uspeh življenja zvede na zmožnost sledenja 
tempu razvoja – osebnega, v smislu ustvarjanja družine in reproduciranja družbenih norm, 
ter gospodarskega, v smislu ekonomske uspešnosti. 
Zato naj zgodbe in s tem tudi diplomsko delo zaključim z mislijo na medsebojno 
raznolikost v svobodi samoreflektiranih izbir, ki jih predpostavlja in uvaja antropologija. 
Menim, da sem podala nekaj uvidov skozi refleksije odločitev za zavestno in aktivno 






In her bachelor's thesis, the author demonstrates an unorthodox choice (in terms of 
the societal norms) of being unemployed by choice amongst young people. The 
anthropological research is at the crossroads of three domains: the research of youth, the 
question of work and the contemporary direction in anthropology to ethics and/or morality. 
She determines that the prevalent perception of youth in modern Western societies is through 
economy and demography, while the cultural, societal and creative aspects are often 
overlooked (Muršič 2000). Considering sociological and anthropological research, she 
defines youth as adaptable (see Kozorog 2019) and unbounded, which connects them with 
the idea of conscious unemployment and breaks the link with the expectations of the 
previous generation. Furthermore, the author focuses on the question of work, roughly 
distinguishing between paid and unpaid work (Procoli 2004). The thesis suggests that 
employment (paid work based on an employment contract) has become an overestimated 
way of earning a living (money). Throughout the research, she uses the term work as 
encompassing all types of proactive activities, while she concentrates on the invisible 
(unpaid) work that is crucial for the consciously unemployed. She agrees with the findings 
of Angela Procoli (2004) and Jeremy Rifkin (2007), who emphasize that “the end” of paid 
employment would require more civil initiative and more voluntary work for the society to 
survive and to attain public welfare. This is one of the main ideas and goals of the five 
individuals, whose biographical stories are presented in the thesis. As ethical subjects, they 
act accordingly to an outline of a personality (or a lifestyle) that influences their behaviour, 
while still maintaining an individualised system of values (Kozorog 2018, Lambek 2015). 
This is how they justify their incompatibility with the prevalent public morality that 
presupposes employment in the labour market, while also rejecting the modern capitalist 
socio-economic structure, which is considered the only accepted system of conduct. 
Their self-reflective narrations are analysed through the approach of the 
anthropology of ethics and/or morality, that perceives self-reflected actions (outside of the 
domain of the right and wrong, as society defines them through the norms or rules) as ethical 
actions. The narrations are further explained with the notion of personal freedom (Laidlaw 
2015, Lambek 2014). The interlocutors connect the freedom of choosing different lifestyles 
with postmaterialistic values, such as meaningful work, self-management of their time, 
dynamic life, independence, solidarity and the care for the common good. Explaining 
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motivation, different contexts, factors and certain acts, the thesis tries to show the complexity 
of consciously deciding for unemployment and encourages the reader for some self-
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